

































































   krebulSi warmodgenilia evropuli da amerikuli poeziis nimuSebi, romlebic ar 
miTargmnia uSualod dednidan (Tu ar CavTvli g. aleqseevis leqsebs). masalis 
SerCevisas arc raime mkacrad gansazRvruli koncefciiT mixelmZRvanelia. 
   uRrmes madlobas movaxseneb inglisuri enis specialists nato alxaziSvils, 
romelmac paundis da jefersis qarTuli bwkaredebi gamimzada. 
   wignis danarTSi moTavsebulia futurizmis da dadaizmis manifestebi, rac 
mkiTxvelisTvis ufro xelSesaxebs gaxdis zogierT poetur teqsts. igive mizans 
emsaxureba SedarebiT vrceli sainformacio werili paundis Sesaxeb, aseve – cnobebi 
avtorTa Sesaxeb. 
 
                                                             mTargmneli 
                                                                 

















wignis gamocema daafinansa 



































aviator-futuristi mimarTavs Tavis mamas, vulkans 
 
 
vulkano, Sensken movfrinav, da Rimils mgvris Seni – 
mucliTmezRapris – avboroti, stomaqidan amomavali, 
mZime xarxari. 
Seigne – ar xar Cemi meufe! 
vici, rom ginda Cemi dapyroba, 
sacecebiT mozidva da 
mduRare lavis badeSi Cemi gamomwyvdeva, 
rogorc erT-erTi im TavkerZi da meocnebe ymawvilTaganis, 
Sens kalTebze rom mococaven 
utyvi daisis usaSinles kaeSanTan Sesaxvedrad, 
vidre siciliT yba geryeva 
da jojoxeTur miwisZvrebad mimoirwevi! 
simboloebi da winaswarmetyvelebebi me ar maSinebs, 
Seni uZiro sivrceebi da muqarebi 
me ar maZrwunebs, 
Tumca ki ZalgiZs uzarmazari qalaqebi spilenZis da oqros mkerdqveS 
daisamaro, ferflad aqcio, 
Sededebul sisxlSi mogudo! 
me gaxlavar futuristi – yovlisSemZle da uZleveli, 
mouRleli da gaafrTebuli guliT zecas ziarebuli. 
me sapatio stumari var avroras sufris 
da vtkbebi misi feradovani nayofis cqeriT, 
bombebis mxrColav piramidebs – SuadReebs gadavuqroleb, 
sisxlisgan daclil, gaqceul jarebs – daisebs mivdev, 
sevdian da movaglaxe mwuxriJamebs ukan ar vtoveb. 
 
etna! vin SeZlebs Cemze ukeT da gabedulad 
mwvervalze rokvas, da udardelad mimorbenas 
Seni uZiro ufskrulis Tavs, 
Cems fexqveS rom – Zalian Sors – mZvinvared brdRvinavs? 
ai, veSvebi, wiTeli kvamlis Semzarav bolqvebs, 
Seni mxuTavi, gogirdovani sunTqvis talRebs 
rom Severio. 
mesmis Seni usazRvro muclis 
moguduli guguni da saSineli grgvinva-gruxuni; 
miwisqveSa dedaqalaqni, mesmis, ufskrulSi 
zaTqiT rogor dainTqmebian. 
magram me miwis es umweo mrisxaneba ras gamakvirvebs? 
naxSirovan-kuprisferi misi sunTqva amaod cdilobs 
Cems amogdebas da RrubelTa zemoT atyorcnas! 
mtkiced mipyria xelT berketebi. 
me vlivliveb Sens gulisgulSi, Sens bnel xaxaSi, 
maRal mTaTa msgavsad amarTul 
Sens gigantur bageebs Soris. 
ufro da ufro qvemoT veSvebi, 
ufro da ufro mWidrovdeba Cems garSemo 
Semzaravad daberili Seni RrZilebi... 
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o, sakvirveli es tye, sadac 
msubuqi da cvalebadi kvamlis ucxo da 
bundovani mcenareebi damkvidrebulan! 
xolo Sen maT ise arxev, rogorc veeba cisfer ulvaSebs... 
 
o, vulkano! 
fosforuli meWeWebiT datvirTuli eg niRabi Camoiglije, 
aamoZrave uzarmazari Seni saxis mZlavri kunTebi 
da iRaRade, ganWvrite da Tqvi ram Cemi bedis Sesaxeb, 
































































kri kri kri, 
fru fru fru, 
uii uii uii, 
iiu iiu iiu, 
 
poeti erToba – 
usasrulod. 
da nu SeuSliT xels ugulod. 
nu gacofdebiT miT umetes, 
dae, icelqos sacodavma, 
mis TavSi fiqric arasodes 






vitom ras niSnavs es sazizRroba? 
egzotikuri... hm... es strofebi? 
Tavisuflebebi... Tavisuflebebi, 
poeturi Tavisuflebebi. 







gnebavT, yoveli gangimartoT? 
es xom martoden nagavia. 
Seuracxyofis gareSe gTxovT 
ara yovelgvar sisuleles, 



















ara, marTali araa, rom es ar niSnavs... 
es raRacas diaxac niSnavs, 
diaxac niSnavs... 
yvelafers umal gagagebinebT: 
warmoidgineT, viRac mReris, 
teqstis armcodne. 
es xom, udavod, saSinelze saSinelia. 







a! e! i! o! u! 
 
ar vici, Tqven – rogor, 
magram me Tqvens gamo mrcxvenia. 
gulwrfelad miTxariT – es pranWva rodia: 
gana, viTom, marTla 










magram, ymawvilo, Tqven friad bevrs iTxovT 
maTgan, vinc ar icnobs 
iaponur enas, 
 




me ar SevuSli xels manWva-grexaSi, 
dae, mas jambazi egonos Tavi, 
Sedegad SerCeba viris  saxeli da 




da kidev lala... 
da lalala lalalalala lalala. 
 
jer kidev guSin xom aseT TxzulebaTa 
avtorebs ar akldaT dafaseba. 
xolo dRes saiTac gadaafurTxeb – 







miT ufro swori var, 
nu SemedavebiT, 
dRes, irgvliv yvela ros Wkuis kolofia, 
winaswarmetyvelad 
poets aravin Tvlis – 





























































ganimqre Ramis fqvilSi 
gazis acetilenis da sxva saxis cecxlTa moulodneli gabrwyinebis Suqze 
                                     romlebic yvavian vitrinebSi 
sarkmlebSi da varskvlaviani cis aeroplanSi 
fexsacmelebi romelTa miRmac almasis da oqros wveTebi gawelilan gazafxulis 
                                     trotuarTa gaswvriv 
rogorc tuCebi da rogorc Tvalebi martosul isterikTa gamo SeSlil yvela am 
                                     qalTa 
avtomobilebi yvelgan 
samefo etlebi  da tramvaebi safantiT dacxrilul frTosanTa Semzaravi kivilis 
                                     fonze 
“bolos da bolos, Cven aravin gviyvars Cveni Tavis garda” 
“mZRolTan nu ilaparakebT” 
 
o gascuro rogorc Seyvarebulma Tevzma romelic zurmuxtebs ewafeba 

































savele hospitali # 026 
 
 
saavadmyofos utkbilesi usaqmuroba! 
mTeli kvirebiT SegiZlia, Zils misce Tavi. 
sxeuls, romelic iZulebiT gadaayenes, 
jerac ar sjera, rom gadarCa da isev cocxlobs. 
 
TeTr kedlebs Soris, 
rogorc kvadratul frCxilebSi, 
suli isvenebs, 
guSindeli brZolis mwvel mZvinvarebasa da 
xvalindeli dRiT gamowveul gamocanas Soris. 
naTeli sulismoTqma, grZnobaTa simravlis qura 
yvelafers Tavs uyris mTlianobis gamouTqmelobaSi. 
vgrZnob, rogor wveTavs idumali oqros dro, 
sadac yvelaferi erTnairia – 
tyeebi, gamarjvebis simaRleebi, yvirilebi, mze, gansvenebulTa sisxli, 
Tavad me, 
samyaro, 
da es yviTeli limonebi – 
rkinis Sav bowkintze, Cems TavTan, 













































giiom apolineris sikvdili 
 
 
          Cven araferi viciT 
     Cven araferi vicodiT sikvdilis Sesaxeb 
Rrma naoWebs Txris Cvens kunTebSi 
               gamyinavi sicivis Jami 
is gamarjvebiT aRtacebas airCevda 
          ganbrZnobil glovis siCumeSi Cven xafangSi gamomwyvdeulebs 
                           Zala ara gvaqvs Ralatisa 
          Tovls rom miwidan eTova da 
mze rom RamiT amosuliyo 
               raTa gaveTbeT 
          xeebs varjebiT Tavdaxrilebs rom ekeklucaT 
               - gabmuli moTqma - 
          frinvelebs rom kacTa gverdiT daedoT bina 
da Cvens Tavs zemoT wynari tbisTvis mzera miepyroT 
               Cven SevZlebdiT amis gagebas 
          xolo sikvdili iqneboda saamo da xanieri mogzauroba 




































es hangia dadaistis 
vinc namdvili aris dada 
moSlil motors nu idardeb 
motoric xom aris dada 
 
grafi mZime TviTmmarTveli 
lifts mohyavda uvnebeli 
usaSvelo moiglija 




guliT ukve aRaraa dada 
 








es hangia dadaistis 
arc opti arc pesimistis 
motociklist qals hyvarobda 
qals arc opti arc pesimists 
 
xolo qmarma es romani 
rom Seityo ori gvami 
Cato sam did CemodanSi 
da gagzavna vatikanSi 
 
xels nu axleb 
motociklist 
nurc opti nurc pesimist qals 
 
wyali wreebs saWiroebs 








da dadaistis suliT 
da imad dadaistis rom 
sulSi dadaa didi 
 
gvels xelTaTmanSi ra unda 
sarqveli misca gvemas 
aq romis papi datora 
qercliT mosilma xelma 
 





tvini am fexs ar ekuTvnis 
tvini mxolod wyalia 
dada 
dada 































































parizis yvelaze ufro naRvliani quCebi 
bodleris da stendalis quCebia. 
ubralod gaugebaria, maTi saxelebi 
ratom daarqves parizis am or quCas. 
ara, isini – bodleri da stendali – ar ganudidebiaT! 
SesaZloa, Seecadnen maT damdablebas, 
SesaZloa, dasajes imiT, 
rom maTi saxelebi daarqves 












































sruliad ar arian iseTebi, rogorebic odesRac iyvnen: 
maTSi sicocxle naklebia, 
isini mZimeni da mozeimeni gaxdnen, 
gaacnobieres, 
rom isini amJamad iSviaTobas warmoadgenen, 
da isic gaiges, 
rom maT genocidi emuqreba. 
Cems bavSvobaSi ki 
isini mxiarulad ewebebodnen 
(aTobiT, iqneb asobiTac) 
qaRalds, romelic maT klavda; 
isini Zvrebodnen 
(aTobiT, iqneb asobiTac) 
gansakuTrebuli formis boTlebSi, 
isini fusfusebdnen, isini wvalobdnen, isini iRupebodnen 
(aTobiT, iqneb asobiTac), 
isini mravldebodnen, 
isini yvaodnen. 
amJamad ki isini windaxedulni gaxdnen 
da ician, rom warsuli aRar dabrundeba. 
 
Tanamedrove buzebi 





































daviwyebis mdinares miaqvs Cemi qalaqi, 
miaqvs misi saaxalwlo Sexvedrebi da misi cirkis balagnebi, 
manqanebi turistebiTurT, adreuli gazafxulis SroSanebi, 
ivlisis dResaswaulebi da lampionebi, seirnobebi; wablis xeebi, 
ianvris qarebi, zafxulobiT mozuzune Sadrevnebi, 
wvimebi, romlebsac drodadro xidis asfaltis eleqtrobis suni udiT. 
 
swrafi svliT miaqvs daviwyebis mdinares kafec da komerciuli xalxic da misi 
                                                              dawesebulebebic, 
miaqvs saxelgadarqmeul quCaTa wnulebi, usargeblo afiSaTa nakuwebi, 
da sxvac mravali miaqvs mdinares, romlis saxeli, 
miTologiidan gadmosuli, daviwyebis CrdiliT SeZrula; 




















































kviradRe wvimis mere 
 
 
es moxda wynar 
kviradRes wvimis mere 
asfalti yvela Cvens laqas ireklavda 
moednidan mTisken 
akrobativiT gaqanda xangrZlivi “mSvidobiT” 
da wami ganimqra erTmaneTis pirispir mdgari 
farnebi ainTnen da Ceni umweobis sapirispirod 
bneli koSki amoimarTa 
 










































roca vixile, saavadmyofos baRSi tirifi kaeSnian bumbuls 
rogor ganiZarcvavda, mTaTa CanCqeriT Soreuli napiridan 
CemTvis motanil gaurkvevel mogonebaTa momxvda namsxvrevi, 
da Tvalfxizeli maTi sxivi 
aq, gazonis sazRvarze, gawva. 
 
da warmoudga Cems mzeras koSki, kldis wverze qariT garemoculi, 
mwvane laqa umSvenebda kedels gaquculs. 
da me vixile: erT dros rom iyo, yvelaferi imgvaradve mSvenieria, - 



















































rogor moviqce? – rCeva vikiTxe, rom gamego (Txouloben, 
raTa miiRon), am Sav frTas bolo Tu moeReba. 
 
astrologma Tqva (bedis Sesaxeb): saerTod kargi piri uCans; 
ase moxdeba, da arc inanebT; kidiT naTeli 
naxevarmTvare dagdgomiaT, saamdroos viTvaliwineb; aqve – patara sixaruli 
(dRisiT-mzisiT mdeloze curva); ai, uranis 
mdebareoba anu  zamTari, sivrcidan Tqvensken momavali mianiSnebs gamofxizlebas; 
aq Tqveni axlo nacnobia gareuli an naTesavi; 
nu iyoymanebT, amis Sesaxeb dae yvelam umal Seityos (makratlebis RrWiali baRSi); 
yvelaferi mogvardeba, Tilismas Tu ar moiSorebT; 
unda vifiqroT, erTferovani iqneba es Tve. 
 
fsiqiatrma ki ase miTxra (imis gamo, rac damesizmra): xati 
bavSvisa ganavliT xelSi – es qveyanaa, 
farTo, naTeli, carieli, bneli, savse, maRali, viwro, Rrma, 
cvalebadi, WuWyiani, dadginebuli, binZuri, sneul-gadamdebi, eWviani, 
sazizRari, myudro, usazRvro, upatiosno, 
Sxamiani, mware, mwebvare, muyaiTi, 
gamWriaxi, daqadnebuli, RvTaebrivi qveyniereba, 
sisxliani, avboroti, spermatuli, ganazebuli, SiSis momgvreli, 
Tavbrudamxvevi, Semguebluri, lpobadi, metamorfozuli, 
Surismgebluri, veragi, urCi, Seyvarebuli (ra Tqma unda, 
 
vidre Sen ar / gadaeCvevi siRrmeebSi CaRrmavebas / daubrundebi 
Wvretas / kutkars suro rarigi sinatifiT Semoxvevia!), 
da me mivuge: 
ra simSvidea aq, sadac sagnebs mxolod maTive 





























*   *   * 
 
isini unda gavafrTxiloT pirsaxoci mxolod 
xelebis gasamSraleblad 
gamoiyeneba. iatakze ar daafurTxoT. gamosavali, yvela 
Tanasworia, es sicruea, 
ramdenjer gviwevs mosmena 
es movlena iolad asaxsneli rCeba 
idea (Wixvini) 
aRfrTovanebiT dauflebis, magram icode, rom mere is gaqreba 
kargia es Tu cudi? 
gansakuTrebiT intensiur elementarul wesTa nakadi, 
daniSnulebas inaxavs 
produqti (es SeiZleba iyos Wixvini) baRSi 
SeiZleba wavikiTxoT sazogadoebrivi wesrigi an cxeni. 
Civili amaoa. mas eqneba 
pensia. 
sinamdvileSi deduqciuri Teoriebi hipoTeturi 
sistemebia... wvims... es 
gamoTqma yalbia an WeSmariti imis mixedviT, rogori 
amindia, SadrevanTan 
viRac tkbilad da abstraqtulad zis. xolo Sen? 






instruqcia moxmarebisTvis: es TxrobiTi nawyveti warmoadgens monologs, 
romelSic gawelili da atonaluri leqsi gamoxatavs personaJis semantikur 
CaRrmavebas sakuTar situaciaSi, yvela mniSvnelovani da umniSvnelo faqtis 
avtomaturi TanxlebiT. leqsis funqcias Seadgens Sinagan da garegan Sinaarss Soris 
kavSiris damyareba. azrebi da proeqcia amalgamirdeba sagnebTan da figurebTan, 
romlebic mudam gadapirqvavebul mdgomareobaSi imyofebian. esaa gamocdilebis 

































fragmenti A² poemidan “dakidebuli qva” 
 
 
da am sityvebis dros (pirvel rigSi 
irgvliv samyaro dumda mis winaSe samyaro dumda 
               raTa igi amorfulad eqcia 
               manipulirebda ra mozaikiT da 
               monaxazebiT) 
wiTeli da mkvrivi (qvevidan Tu SevxedavT) 
               mayureblebma sxva veraferi SeniSnes da 
               TovliT gamotenil mucelSi 






instruqcia moxmarebisTvis: fragmentis gaurkvevlobas warmoSobs sityvebs Soris 








































gogona, saxelad karla 
(p o e m i d a n) 
 
 
im zafxulis bolodan, rac is dadis Ramis 
manqanaze beWdvis 
racionaluri swavlebis teqnikuri kursi 
                  skolaSi 
bokonis mopirdapire mxares, mas ukve 
  aTive TiTiT 
  manqanaze beWdvis 
  Seswavlis 
  saukeTeso meTodi 
aRar esmis, sworia Tu ara, rogorc saxlSi egona, 
amaSi aTasi liris xarjva 
  ueWveli upiratesobebi 
  sasargebloa janmrTelobisTvis 
  saimedo Sedegebi 
  swori orTografia 

































saswavlo gegma. paragrafi pirveli 
 
 
skola, sadac adre swavlobda, naturaluri abreSumisgan 
Sekerili misi xalaTi, Zalian lamazi maswavlebeli 
da amocanebi agurebis da saxlebis Sesaxeb, da ukve laparakobdnen omze, 
musolinize, safrangeTze, inglisze. 
adamianTa sruli kompleqti: eqvsi kaci da Tvrameti 
qali plus ori maswavlebeli qali 
  mdgimTamwis centralur nawilSi 
  masze mimagrebuli lilvaki 
sinaTle araa sakmarisi, carci Tvals Wris 
  klaviSebze TiTebdabjenilni, 
  gabedulad aWerT klaviSebze 
  da maSinve aTavisuflebT 
rogor icinian stenografiis Semswavleli is gogonebi da is axalgazrda kaci, 
romelmac ar icis xelSi kalmis daWera 
  yvela savarjiSo unda gaimeoroT 
  sanam ar gamova sul mcire 
  sami Tanmimdevruli gameoreba 
  sruliad uSecdomod da zustad 
  svetSi 
o, es sacodavi xeibari, 
manqanasTan is yvelaze swrafia 
  roca lentis avtomaturi 
  gadaxvevis meqanizmi 
  arasakmarisi SezeTvis gamo 
an kauWis arqonis gamo ar muSaobs 
o, maria pia Zurlini, dabadebuli 
mdidar ojaxSi, Tavisi ocdaaTi wliT da umweo 
RimiliT 
  gadaxvevas 
  axdenen sxvadasxva xerxiT: 



























sakmao safuZvlebi sasowarkveTisTvis 
 
 
     alfredo julianis 
 
 
poeto, ra viciT amJamad sikvdilis Sesaxeb? 
Cveni, sakuTari sikvdilis Sesaxeb?  
                              poeto, esaa sityva, romelsac me 
TiTqmis ar viyeneb, magram axla mis gareSe verafers gaxdebi, 
radgan Cven Tu aTasnairi farisevlis sanugeSo sityvebi uarvyaviT, 
gana poetebis saqme araa sikvdilis Sesaxeb saubari, sikvdilis axsna? Sen 
kvers mikravdi, roca ymawvilur Cems leqsebSi 
vitanjebodi da medidurad Tavbru mesxmoda 
SiSisgan, rom ver SevZleb sikvdils. an rwmenisgan. suli moviTqvaT, 
ai, vkiTxulob am dasawyiss, ar unda iyos mTlad urigo, xelebs visres, 
amindis gamo maTSi Tavs iCens revmatizmi, vixsni saTvales, 
sarkeSi Cems Tvalebs vaTvaliereb, veraferi gamigia, arafers ganvsji, 
magram Rrmad var darwmunebuli, rom eqimebi Tvalebis mixedviT sazRvraven 
                                                         yvelafers, ar vici, 
rogori Tvalebi maqvs, - amRvreuli, gadidebuli Tu gafarToebuli – 
da ra SeiZleba gairkves maT mixedviT, vici, rom mtkiva yelis nervi, 
rom RamiT muSaoba meore dRes aRmagznebs, magram ar viqnebodi amis 
winaaRmdegi, sami Ramis mere rom SemeZlos Zilis aRdgena. alfredo, me dReniadag 
vekiTxebi Cems megobrebs, rogor gamoviyurebi, rogori maqvs saxis feri. da Sen isev, 
rogorc bavSvi, ise azrovneb, Sen isev ise 
fiTrdebi zogjer, roca rames Wam. 
ukvdavni xSirad rodi gvxvdebian, 
gveubnebodnen, rom ukvdavia kacobrioba da ara – calkeuli adamianebi, 
rom Cven, ise, rogorc nebismieri cocxali arseba, 
ukvdavni varT siyvarulSi, romlebic cocxlebs badebs. 
me veWvobdi, rom siyvaruli SeiZleboda erTaderTi nebadarTuli aqti yofiliyo 
Cveulebebisadmi aucilebeli pativiscemis sazRvrebs miRma, 
me meeWveboda bunebis diadi urTierTkavSirebi 
da isic, rom qalTan erTad roca vimyofebiT, Cven zRva gviyurebs 
da CvenSi azrs hpovebs 
an rom Cven vumzerT am dros zRvas da masSi azrs vpovebT. 
 
rac WeSmaritad gamoarCevs adamianebs, sanaZleoa, 
ai, sityva, elitam rom gamoigona, asea Tu ise, arian adamianebi, 
romlebic deben sanaZleos, rom arasodes mokvdebian. ai, raa qedmaRloba: imis rwmena, 
rom Seni Sroma, mondomeba, rom ara ubralod Sen TviTon, aramed Sen idealis 
                                                           xarisxSi, sasargeblo xar 
sxvebisTvis; ai, raa mimndobloba: fiqrobde, rom istoria 
gonivrulia; da ase Semdeg; yvelaze saintereso isaa, rom erTaderTi, 
visac sanaZleos mogebis Sansebi ar gaaCnia, 
rom erTaderTi, visi Txzulebac erTi TviT masze met xans mainc iarsebebs, 
swored isaa, vinc sanaZleos Camovida, 
imitom, rom igi mokvdeba. 
 
                          me mas vuTxari: 
swored im wels, sqesis mowodeba roca vigrZeni, 
ocdacxramets da ormocs Soris, 
me erTob warumateblad vTargmnidi Seqspiris sonets: 
“Shall L compare thoe to a summer’s dau?” 
daboloebiT: “vidre adamianebi sunTqaven, 
Cemi leqsi icocxlebs 
da masSi Sen icocxleb”. 
                          da Sen, 
 25
qalis saxev, am leqsTan erTad damTavrdebi? 
                          axla, roca sunTqva iwureba, 
gana dro ar aris, piroba 
Sesruldes? 
 
orasi sigareti movwie 
masTan gatarebuli Tormeti saaTis ganmavlobaSi, 
oRond ki masTan ar mecxovra; 
misi saxe gizgizebda, 
sinaziT hyvaoda, 
magram CemSi ganiRvreboda 
mxolod tkivili kuWis, naRvlis da eqskrementis, 
xolo Semdeg – SiSi da eqimTan misvlis survili. 
da kidev es muxlis kibo, sneuli muxli, 
ris yvirili, ai, aq mirtyi – vetyodi faSists, muxlze mirtyi, - sadac kiboa. 
ramdeni alibi Segrovda saimisod, rom ar miyvardes, xolo mas, 
                                                        telefonze, dauJinia: 
Sen Tu gainteresebs, ra mWirs, davZen, rom is boloniaSia, 
rom mas axla fexis amputacias ukeTeben. 
                            didi xania, ar mizidavs 
sulis avantiurebi, didi xania, gizgizi 
mxolod macarielebs, da aRar SemiZlia, 
odindeliviT sakuTar tyavze vwero leqsebi da Cemive damarcxebebs 
aRvemato, Cemi da misi boloswina ganrisxebebis 
mniSvneloba gaviziaro, da Cemi Tavis sanugeSeblad 
vukiTxo morali sayovelTao sikvdilis Sesaxeb. 
 
magram Tu es yvelaferi mkrexelobaa, 
am SemTxvevisTvis brextma ukve gvianderZa, CvenTa ZeTaTvis gadagveca: 







































*  *  * 
 
o (Tqva man), Sen Tu striqons mainc momwer; 
               o (Tqva man), Tu momwer, 
ar dagaviwydes imis mowera, rom me Sen gapSi gelodebodi, rom me vtirodi, rom 
                                                 Zalian vtirodi; 
Tu marTla momwer (Tqva man), o, ar dagaviwydes imis mowera, rom Cemi Zma 
alesandroc geloda  da tiroda da isic Zalian da rom me is Rame 
sastumroSi gadaviRame; 
ar dagaviwydes momwero (Tqva man), o, ar dagaviwydes momwero, rom pompeiSi 
yvela amowyda; 
               rom faSistebi cudebi arian; 








































*  *  * 
 
islukune, islukune – me Sen giyidi plastmasis lurj xmals, macivar 
“boS”-s miniaturuli saxiT, gamomwvari Tixis yulabas, cametxazian 
rveuls, “montekatinis” aqcias; 
                  islukune, islukune – me Sen giyidi 
airwinaRs, satonizebeli miqsturiT savse SuSas, 
robots, feradsuraTebian katexizmos, geografiul rukas 
gamarjvebis almebiT; 
                  islukune, islukune – me Sen giyidi uSvelebel 
rezinis kaSalots, saSobao naZvis xes, xis fexian 
mekobres, dasakec danas, lamazi xelyumbaris 
lamaz namsxvrevs; 
                  islukune, islukune – me Sen giyidi safrangeTis alJiris 
imden markas, imden xilis wvens, imden xis Tavs, 
imden mavris Tavs, imdeni micvalebulis Tavs; 
                  icine, icine – me Sen giyidi 











































*  *  * 
 
es Ceqmebiani kataa, es – barselonuri samyaro 
karlos V-sa da klement VII-s Soris, es – orTqmavali, es – moyvavile 
nuSis xe, es – zRvis cxenTevza, magram am gverds rom gadafurclav, alesandro, 
Sen fuls naxav; es iupiteris Tanamgzavria, es – mzis 
avtostrada, es – saklaso dafa, es – “Poetae  Latini 
Aevi Carolini”-is pirveli tomi, es – yeliani fexsacmeli, es – siyalbe, es – aTenis 
                                            skola, es – saReWi kunTi, 
es – aborti, magram am gverds rom gadafurclav, alesandro, Sen 
fuls naxav; 
              ai, esaa fuli, 
xolo es – generlebi TavianTi tyviamfrqvevebiT, es ki – sasaflao 
Tavisi saflavebiT, es ki – bankebi TavianTi seifebiT, 
es ki – istoriis saxelmZRvaneloebi TavianTi istoriebiT, 
 























































TiTqos tye iyos samyaro da 
me iq oTxiT viarebode. 
SiSiT ganmmsWvalavs 
dacvenili xidan foToli. 
 
sizmareulSi daZiruli, am yvelafers vxatav 
da mere 
tye – Cemgan qmnili es suraTi, TeTri TovliT daifareba, 
peizaJi imqveyniuri. 
mec iq var, 
ukve meramdene weliwadia. 
 
Jams veli, odes araqauri saswauli mimisaTuTebs, 
guls gamiTbobs da SiSs ganaZevebs. 
gamomecxade Sen, romelsac yoveli mxriT 
mogelodebi. 
 
o, xels CavkidebT erTmaneTs da 


































mTvariT fenili. da Sen – 




Tu amboriT damasaCuqreb, 
Tu metyvi: “wadi”, 
da xelis kvriT gaminapireb? 
 
nazi Sexeba samyarosi. Seyvarebuli 
modis saRamo, 
















































Cemi cremlebi gana marTla cremlebia – qvebi cvivian, 
da galRvebian da mdinares Seerevian, 
wyalsmicemuli yvavilebiviT miaqvs mdinares – 
ai, igi, Cemi sicocxle, RmerTo Cemo, RmerTo Cemo, da mere risTvis? 
 
ai, igi, Cemi sicocxle. vsunTqav. 
da geli. 
me Sen mogeli. 
vici, aqve xar, Cems gverdiT xar, magram Cemgan gadaxvewil 
romel SoreTSi, RmerTo Cemo, RmerTo Cemo, da mere risTvis? 
 
gzaTa da tyeTa gadamlaxavs 
Zexorcielis sityva jer ar gamigonia. 
RimiliT viwyeb Cems yovel dRes 
Sens molodinSi, RmerTo Cemo, RmerTo Cemo, da mere risTvis? 
 
dReebi dReebs misdeven da Cemi jvari mdumared mimaqvs. 
fexs mkraven da xels maSveleben. 
qreba naTeli da dRe Ramed gadamqcevia... 









































dums mSobliuri Cemi mxare... 
Seni dumiliT Cemi suli aisxipeba... 
locva locvaa, - dRe da Rame arasodes gamirCevia. 
magram cecxlovan mkerds ram uwamlos? 
kvlav muxls moviyri, 
imedi Cemi farulia, idumalia. 
 
umxurvalesi ocnebebiT ganaTebuli, 
ZRvnad Cemi sisxli momirTmevia, 
da Cemi sunTqva, - 
viTarca cremli, CemTa TvalTagan dadenili; 
mTlad sicocxle momirTmevia; 
aha, mwvervalze anazdeuli 
TrTolva haeris, lurjis, mqrolavis. 
xolo me, 
mSvidad moRimari, 
kuTvnil siCumes davenTqmebi, ganvesvenebi. 
 
albaT, didia Seni wyroma, mxareo Cemo, 
magram gavxsnilvar, 
rogorc boca sacobaxdili, 
rogorc WurWeli, wyliT savse da xelmisawvdomi. 
ganSoreba wliTi-wlobiT ganmamtkicebda... 
jer ar dadgeba mimwuxri, rom me davbrundebi 




































Jamidan Jamze msurda vinmes gavsityvebodi, 
SoreTidan gamomexmo mavani, msurda. 
Zaxili ege, fskerze Sobili, sulis siRrmes amoarRvevda, 
da bages Cemsas moswydeboda bundovani locva vardebze, - 
rom, msgavsad yvela yvavilisa, eyvavilaT 
maSin, roca Cems winaSe Sen aRCndebodi. 
 
vixvewebodi da viTxovdi. ai, ras viTxov: 
kvlav iqces Rame silamazed, 
Jami mesame da uZilo roca dadgeba, 
da Ramem Cvenma, odindelma da Soreulma, 
Tavis Tavi gaimeoros, 
raTa me, TiTqmis SiSveli da arafxizeli, 
Seneuli samyofisken gamovemarTo. 
 
xolo Sen sad xar? 
 
Zveli sizmari – da me sizmars TavdaRweuli. 
Sen gaixseneb guSindel dRes: 
rogor gkocnidi, 
da bangi iyo da burani Seni alersi – 
Cven xeebs Soris davrbodiT da 
geZebdi da Seni ZebniT ar viRlebodi. 
 
xolo Sen sad xar? 
 
merekebian, maCqareben 
zafxuli da mere zamTari, 




Sens xelSi dRemde cocxlobs, jerardamWknari, 
kvlav Seirxeva Taiguli Cemeuli siymawvilisdroindeli yvavilebis da 
Cvens saqorwilo Rames elis - Cemsas da Sensas. 
 
mtvers daufaravs, weliwadTa mtvers daufaravs 
carieli Cemi xelebi. 
yvelgan geZieb da gpoveb versad. 
 
xolo Sen sad xar? 
 
dRe Cemeuli, dRe yoveli, ukuqceuli – 
Cven rom vicxovreT, im Ramisken daeSureba, 









mere isev ganiSlebian, raTa mtkiced Semogexvion 
da Cems gzebs migcen – cisken saval gzebs. 
da vidre Cemi frena gastans, 
 34
me Sen geZieb. 
 
xolo Sen sad xar? 
 
me viwvdi xelebs. 
 
isev da isev 
vcdilob ferebad ganvasxeulo 
samyaro, Sengan naadrevad datevebuli. 
mwams: suli Cemi, bage Cemi 
Sens Soreul simaRlemde moitanen 
locvas, 
Cems Zaxils. 
Zaxili ege usasrulo sizmaria, 
Cemeuli naxatebidan 
Sens ferxTiT rom daedineba. 




















































*   *    * 
 
 
yvelaferi rac gaqvs 
 gaeci 
yvelaferi rasac gaZleven 
 aiRe 
mTeli Seni simdidre 
mieci ZalawarTmeulebs 
da iyav uZluri 
 xolo uzalTuns Tu mogcemen 
 aiRe, nu mogerideba 
mTeli Seni goniereba 
mieci gonebawarTmeulebs 
 xolo gonivrul rCevas Tu mogcemen 
 gaiTvaliswine 
mTeli Seni nebisyofa 
mieci nebawarTmeulebs 
da icxovre unebisyofod 
 xolo Tu tomriT katas gaCuqeben 
Tqvi madloba 


































 viTom Cven vayvirebT did sayvirebs 
jibidan muSts viTavisuflebT 
 viTom Cxubi gvindodes 
vixrebiT da raRacas vaTvalierebT 
 viTom raime faseuli vipoveT 
vimarTebiT da Tvalebs farTod vaxelT 
 viTom raRaciT SeZruli varT 
Sin mivdivarT 
vixdiT 
da vwvebiT dasaZineblad 
 viTom sizmari Segveweva 
 
aravin ar Segveweva 
 sikvdilic ki ara 
araferi ar gviSvelis 














































Cven ki saswaulis gveimedeba 
saswauls, amboben, 
nu eliT 





nuTu ar davimsaxureT 
Tund mcireodeni saswauli? 
nuTu tanjviT ar movipoveT 





da meti araferi! 
 
saswauli, amboben, 
ar iqneba – 







































swored rom amaod 
 
sZlie Sens moZules 
daimorCile Seni mtrebi 
(mxolod esaa saWiro) 
 da gamarjveba Seni gaxdeba 
 da Sen ixilav mis saxes 
 svels aRtacebis cremlebisgan 
 da Sen gaigeb 
 rom is kargia 
 
musri gaavle yvela Sens mters 
yvela urCi gaanadgure 
(es sakmarisi iqneba) 
 da gamarjveba Semogxvevs xelebs 
 da mTeli taniT 
 mogekroba 
 da darwmundebi 
 rom is Senia 
 




































zogi ram Cemi Zveli Zmakacis, fransua viionis Sesaxeb 
 
 
fransua rom sasjels eloda 
 cecxlovani qaliSvilebi tilos qsovdnen 
 nazi goWi Samfurze ibraweboda 
moxetiale akrobatebi malays gadadiodnen 
moedanze 
TmaWaRara prelati ki gulmodgined loculobda 
fransua rom Seiwyales 
 tilos ori mesamedi moqsovili iyo 
 goWi mTlianad SeWmuli iyo 
 akrobatebi tavernaSi loTobdnen 
Rrmad moxuc prelats ki mSvidad eZina 
xangrZlivi locviT daqanculs 
 
mas raRac codviani esizmreboda 
saxeldobr ra – aRar maxsovs 
 














































midiodnen da midiodnen 
gzadagza joxiT yvavilebs sxepdnen 
da mimndob ZaRlebs xerxemals umtvrevdnen 
midiodnen da mouwodebdnen maTTan erTad evloT 
da ificebodnen 
rom maT veravin SeaCerebda 
 
da arc aCerebdnen 
 
wavidnen kidec ase sadRac 
mere isini aRar unaxavT 
 
isev izrdebian yvavilebi 
isev darbian ZaRlebi 
 








































kiTxvebi da pasuxebi 
 
 
















 gaurkvevelia risTvis 
 da gaugebaria ratom 
gaognebuli var 
 nuTu araferi da aravin? 
 nuTu arsad da aranairad? 
nuTu srulebiT arsaidan da arsaiT? 
 nuTu sruliad gaurkvevelia risTvis? 
 da saerTod gaugebaria ratom? 
me meeWveba 
da kidev maqvs kiTxva 
 rodis? 
 rodis bolos da bolos 
 rodis? 







































wadiT, Cemo simRerebo, martosulebTan da aRuvseblebTan, 
wadiT nervebdaglejilebTan, CveulebaTa monebTan wadiT, 
wauReT maTi mCagvrelebis mimarT Cemi siZulvili. 
wadiT, rogorc – gamyinavi wylis Zlieri talRa. 
wauReT Cemi siZulvili mCagvrelTa mimarT. 
 
xma aimaRleT amouxsneli damcirebis winaaRmdeg, 
xma aimaRleT warmosaxvis armqoneTa tiraniis winaaRmdeg, 
xma aimaRleT SezRudvebis winaaRmdeg. 
wadiT burJuaziasTan, romelic suls Rafavs mowyenilobisgan, 
wadiT gareubnebSi mosaxle qalebTan, 
wadiT qorwinebiT sazarel bedSi CavardnilebTan, 
wadiT imaTTan, visi umweobac Tavs ar amJRavnebs, 
wadiT imaTTan, visac cudi meuRle Sexvda, 
wadiT uflebawarTmeul qalebTan. 
 
wadiT saTuTvnebianebTan, 
wadiT imaTTan, visi saTuTi survilebic uaryves, 
wadiT, rogorc – qveyniur sibriyvis damangrevlebi; 
amis pirispir maxviliT wadiT. 
ufaqizesi kavSirebi ganamtkiceT, 
sulis wylis siRrmeSi mobinadre mcenareebs simtkice SemateT. 
 
megobruli ganwyobiT wadiT, 
Tavdaxsnili sityvebiT wadiT. 
daucxromlad eZieT axali avi da axali kargi, 
nebismieri saxis Cagvras win aRudeqiT. 
wadiT imaTTan, vinc saSualo asakma motexa, 
imaTTan, visac aRaraferi ainteresebs. 
 
wadiT mozardebTan, ojaxSi rom suli exuTebaT – 
o, rarigad saSinelia 
xedavde erTi gvaris sam Taobas, erTad Sekrebils! 
igi msgavsia ylortgamosxmuli beberi xis, 
romlis totebi lpeba da cviva. 
 
wadiT, azri gamoafxizleT, 
adamianTa Soris usulgulo urTierTobebis pirispir wadiT. 














                                             Est-que vous avez vu des autres – des camarades – avec singes ou des ours?* 
 
                                        SemTxveviT nanaxi boSa – Cv. w. aR.-iT 1912 
 
 
es iyo gzis Tavs, roca man Tqva: 
“xom ar ginaxavT Cveni bedis moziare danarCenebi, 
daTvebiT da maimunebiT?” 
               - Savgremani da brge Wabuki 
ara hgavda narevsisxlians, 
               iq, maRlobze, klermonis axlos. 
qari movida, mere – wvima, 
da xeobaSi, xeTa irgvliv, nisli Sededda, 
grZeli gza mqonda motovebuli, 
               ruxi arli da biokeri, 
da man Tqva: “xom ar ginaxavT sxva, Cveni bedis?” 
misi bedis bevri menaxa... 
               rodezidan moyolebuli, isini, - 
               wm. ioanes 
bazrobidan Cardaxiani etlebiT rom Camodiodnen, 
magram daTvi an maimuni me ar minaxavs. 
 
----------------------- 





































mogrovdiT, Cemo simRerebo, avdgeT da Cveni bilwi vnebebi gamovxatoT, 
modiT, gamovxatoT Cveni Suri im kacis mimarT, visac saimedo samsaxuri aqvs da 
                                               momavali ar edardeba. 
erTob usaqmod xarT, Cemo simRerebo. 
meSinia, cuds arafers gadaeyaroT. 
Tqven dgaxarT quCebSi, 
Tqven kuTxe-kuTxe da gaCerebebze daxetialobT, 
Tqven usaqmurobT. 
 
Tqven arc ki cdilobT, Cveni faruli simaRle gamoTqvaT, 
es yvelaferi Zalian cudad damTavrdeba. 
 
me ki – ra? 
ukve sanaxevrod SeSlili var, 
imdeni gmoZRvreT, rom TiTqmis gxedavT Cems garSemo, 
utifaro patara mxecebo, urcxvebo da tansacmelSelanZRulebo! 
 
xolo Sen, uaxleso am simRerebs Soris, 
Sen im xnis ar xar, rom bevri siave gqondes Cadenili, 
me Sen CineTidan mwvane xalaTs Camogitan, 
romelzec urCxulebi iqneba amoqarguli, 
me Sen Camogitan alisferi abreSumis Sarvals 
santa maria novelaSi patara qristes statuidan, 
dae, iZaxon, rom gemovneba gvaklia 




































me, Tavad me var is, vinc icis gzebi 
caSi, da amis gamo qari Cemi sxeulia. 
 
me mimzeria sicocxlis ledisTvis, 
me, Tavad me, vinc mercxlebTan erTad frens. 
 
mwvanea da moJamuli misi samosi, 
qardaqar mqroli. 
 
me, Tavad me var is, vinc icis gzebi 
caSi, da amis gamo qari Cemi sxeulia. 
 
Manus animam pinxit** 
Cems xelTaa Cemi kalami 
 
sasurveli sityvis sawerad... 
Cemi bage, uwmindesi simRerebi rom vigalobo! 
 
visa aqvs bage, is rom miiRos, - 
qumis lotosis simRera? 
 
me, Tavad me var is, vinc icis gzebi 
caSi, da amis gamo qari Cemi sxeulia. 
 
me var ali, mzesTan erTad rom amodis, 
me, Tavad me, vinc mercxlebTan erTad frens. 
 
Cems Sublze mTvare damkvidrebula, 
Cems tuCebqveS qari binadrobs. 
 
mTvare – esaa didebuli margaliti safironis wyalSi, 
wylis nakadis sigriles grZnoben Cemi TiTebi. 
 
me, Tavad me var is, vinc icis gzebi 




* egviptis Sesaxeb (laT.) 
























saamqveyno protests gamoTqvams. 
 
momzisfro-oqros samosidan, 
rogorc anadiomene reinaqis 
Sesavali furclebidan, 
mbzinavi Tavi amoCndeba. 
 
mowiTalo-moTaflisfro nawnavTa xlarTi, 
saxe-ovals garSemortymuli, romelic TiTqos 
mefe minosis labirinTSi daegrixoT 
liTonisgan Tu urCi qarvisgan; 
 
saxe-ovali, WiqurqveS, 
Tavis srulqmnil samyofSi gabrwyinebuli, roca 
naxevarvatian sxivebqveS 











































rom Citi da futkari da pepela iyo, da nasizmrali fiqrma Seipyro, - 
ratom unda cdiliyo, rom Tavi egrZno sul sxva viRacad. 
 
























































Wmunvas mieca sami poeti, 
kandidiam rom SeiZina axali kuro. 
pirvelma grZeli elegia miuZRvna “qloriss”, 
Tavis “wminda da gulciv qloriss”, “erTaderT qloriss”. 
meorem qalis orgulobas uZRvna soneti, 























































am sityvebs oTxi kacisTvis vkrav, 
SesaZloa, yuri mokras mas vinme sxvamac, 
o, mebralebi qveynierebav, 

























































uolt uitmen, me vdeb SenTan xelSekrulebas – 
me erTob didxans mezizRebodi. 
me movedi SenTan, rogorc gazrdili Svili, 
mxrebze rom Roris Tavi eba, im mamis Svili; 
ukve didi var da me minda, megobroba SemogTavazo. 
Sen axali xe ganamzade; 
droa misi moCuqurTmebis. 
erTi wveni da erTi fesvi gvasazrdoebs – 




















































o, Cemi qveynis usasoo umciresobav, 
o, daSTenilno isev monebad! 
 
masTan WidilSi weldamsxvreulo xelovanno, 
kvalareulT da sofel-sofel mimobneulT 
niadag rom gqirdaven da ar gendobian; 
 
mSvenierebis moyvarulno, naSimSilarno, 
uqomagod SerCenilno Tqvens momarT TvalTvals, 
dakanonebul wesTa ZaliT uaryofilno; 
 
Tqven, warmatebis misaRwevad 
Tavs romlebic ar moiqancavT, 
Tqven, romlebsac SegiZliaT, mxolod amoTqvaT, 
da Tavs arasdros gaaparebT amoTqmulis amosaTqmelad; 
 
Tqven, bevrad natif grZnobisano, 
yalb codnasTan brZoliT ilajgamoleulno, 
Tqven, visTvisac TviT bunebas uswavlebia, 
vinc, sakuTar Tavs Sexiznulni, sZulxarT; visac ar gendobian: 
 
ase ifiqreT: 
me daviTmine qariSxali, 













































buniobis Jams, sveli xaSxaSiT Semoragvuli, roca gazafxuls moeloda gviani wvimis 
                  vualqveS miwa, 
ibereboda okeane Soreuli qariSxliT da Tavis kides exeTqeboda, granitis burjs 
                  aryevda Wavli. 
 
me gavyurebdi granitis da Sxefebis samans, da mTebs da velebs 
vgrZnobdi zurgsukan, kontinentis usazRvro sivrces, xolo pirispir – mZime wyals 
                  da orjer did sivrces. 
 
da me amovTqvi: Sen Seaxvedre samxreTis mxares moyvavile lavas da marjans aleutis 
                  kunZulebi – selapebis samkvidrebeli, 
Seneuli nakadis Tavs aisisken mswrafi sicocxle mimwuxris varskvlavs dadevnebul 
                  Cvens sicocxles Semoeyreba. 
 
Sens zurgze ramden ukvalod qmnil gadasaxlebas gadauvlia da es SenTvis arafers 
                  niSnavs, Sen dagviviwve ukve, dedao. 
norCi iyavi maSin bevrad, roca saSodan gamoviWeriT da miqcevisas mzeze vTbebodiT. 
 
xolo mas mere miilia mravali da mravali Jami, Cven siamayes veziareT, da Sen 
                  gamkacrdi; cxovrebas axsovs 
Seni fxizeli, moqnili da mSfoTvare Zala; da Surs aRuZravs qvis simtkice, 
                  gamomwvevi misi simSvide. 
 
mimoiZvrian Cvens venebSi miqcevebi da moqcevebi, da varskvlavebs avireklavT isev da 
                  isev, 
Seni pirmSoa sicocxle, magram arsebobs CemSi sicocxleze bevrad Zveli da bevrad 
                  mtkice, ufro metad miudgomeli, Tvali, romelic xedavda maSin, 
                  okeane roca ar iyo. 
 
romelic gmzerda, viT ivsebdi sarecels orTqliT, erT sarecels sxva rogor 
                  cvlida. 
romelic gmzerda, rogor cveTdi Sens damyol da velur napirebs, kldeebs xravdi 
                  da kontinentebs ucvlidi adgils. 
 
dedao, Tumca Zlier mohgavs Seni zvirTcemis uZveles ritms Cemeuli simReris zoma, 
                  me is Sengan ar miswavlia. 
wylis gaCenamde bevrad adre arsebobdnen cecxlis talRebi, da simRerebi, Cemic da 















roca varskvlavi moaxlovda, giganturma talRebma maSin 
gzneba SeunTes dedamiwis gamlRvar zedapirs. 
xolo roca gadaiqrola, talRebi ufro gaizardnen. man erTi didi talRis Tavi 
amofesva dedamiwidan. ase airRva mTvare 
wynari okeanidan: CvenTvis RameTa manaTobelma civma TeTrma qvam 
Rrma WrilobiT niSando miwa: ai, is, wynari okeane, 
uamravi kunZuliT da samxedro flotiT. aq vdgavar, kldeze, 
da Camomdnari bazaltis da granitis skdomis xmebi Camesmis 
da uSvelebel frinvels vumzer, 
Tavis varskvlavs rom daedevna. magram varskvlavma Caiqrola, 
mTvare ki darCa da gars uvlis Tavis nasaxlars, 
da Tan daaTrevs miqcev-moqcevas, simartoviT gadareuli. 
 
maTematikosebs da fizikosebs 
Tavisi aqvT miTologia; gverdiT misdeven WeSmaritebas 
da arasdros ar exebian; mcdaria maTi gantolebebi, 
magram gamodis. an, roca didi Secdoma Cndeba, 
isini axal gantolebebs asaZirkvleben; isini talRis Teorias 
msoflio eTers mianebeben da igoneben gaRunul sivrces. 
da mainc, maTma gantolebebma hirosima gaanadgura. 
saSineli ram gamovida. 
                     poetsac aqvs 
sakuTari miTologia. is ambobs – wynarma okeanem 
warmoSva mTvare. is ambobs – troa gadaiwva 
momTabare mSvenieri qalis mizeziT, romlis xatebam aTas xomalds mizani misca. 
es sicruea: SesaZloa simarTle iyos: eklesia da saxelmwifo ki 
safuZvlad ufro gasaocrad SeuZlebel miTebs gulisxmobs: 
rom yvela kaci Tanaswori da Tavisufali ibadeba: warmoidgineT! 
da rom yaribi ebraeli poeti, saxelad ieso, 































giJi asuli – maxvili mzeriT da grZeli TeTri TiTebiT 
kedlis qvebs Cafrenili, 
Tma qariSxals da bage yvirils minebebia: kasandra, 
gana ra azri aqvs, 
Sens mware saTqmels 
irwmuneben Tu ara kacni? WeSmaritad: adamianebs sZulT simarTle, da urCevniaT 
gzaze jiqi SemoeyaroT. 
amitomaa, poetebi TavianT saTqmels sicruiT rom atkboben xolme; rac SeexebaT 
religiiT movaWreT da politikosebs, 
Zvel tyuils axals umateben, da ixveWen kidec saxels 
saTno sibrZnisTvis. gons moege, sabralo Zuknav. 
ara: Sen mainc kacisTvis da RmerTebisTvis gulisamrev simarTlis qerqs 
















































Tu wagikiTxavT, erT Cems leqsSi me vaxsenebdi 
mSvenier adgils, sadac sikvdilis molodini 
Tavs uyris mZimed daWril irmebs; foTlovanSi, mTis mbrwyinavi nakadulis pirs, 
im patara gansasvenebze, maTi Zvlebi erTmaneTSi gadaxlarTula, da Tu 
irmebsac hyavT sulebi, maSin maT es uTuod moswonT, kmayofili unda iyon Zvlebic 
                  da rqebic. 
 
ukve droa, SevarCio 
Cemi samare: mimabareT, Sors kacTagan, mSvenier adgils, 
araviTari sasflao, da arc – biusti, 
da, RvTis gulisTvis, ar moviTxov parakliss da kolumbariums. 
 
xolo Tu me, adamiani, iseTive Zvirfasi var, 
rogorc fexmardi iremi an Rameuli monadire – euli puma, 











































im kldes, romelic saxlis qvakuTxedad unda iqces 
 
 
Jangisferi da ruxi liqenis bebero baRo, 
ra dro gavida imis mere, ukve aRgvili SavTava xalxi 
aqve, Sens axlos, cecxls rom anTebda da zRvis qarisgan 
Tavs icavda? asi, iqneb orasi weli 
mowyvetili adamis modgmas, 
garSemo mxolod nawverlis  ciyvebs da mindvrispiris kurdRlebs umzerdi, 
da – xSirjagrian guTnis cxenebs, 
dekemberSi gorakebs rom seraven xolme, kvalad ki Savi kldeebis Tavze 
akivlebul zRvis Toliebs aidevnian; aravin iyo 
siyvaruliT momsaTuTebi; ruxi qori da alisferi qori Segvexo iq, 
sadac axla Cemi xeli devs. aswleulobiT naSimSilevs 
da zRvis civ qarTa aswleulebs gamoRweuls 
me mogitane Rvino da TeTri rZe da Tafli 
da verasdros warmovidgendi, rom Rvinis gemo granits ase SeiTvisebda 
da rom Tafli da rZe esoden geameboda; magram isini tkbilad 
erTvian naqariSxlev, xavsian bzarebs, 
da didi xnis win miZinebul, JamgrZel avdarTa 
utyv nakvalevSi SeaRweven 
da bevrad ufro xanieri, 
pirvelyofili cecxlis naWdevSi, qvaSi, 
romelic milioni weli icdida, rom qvakuTxedad qceuliyo 
saxlisTvis, rogorc beds odesRac gadaewyvita. 
Sen qvis warsulis Zliereba momec mcire xniT da me sanacvlod 
momavlis frTebs gamogiwodeb, me maqvs isini. 




































axla samoci sami Tu oTxi wliT ukan maqvs motovebuli 
da Tavis droze saocreba vnaxe mravali. vnaxe wylis kaci, qvis napirTan, okeaneSi 
                  welamde mdgari; 
 
ra Tqma unda – adamiani, da ra Tqma unda – zRvis cxoveli: is Casrialda mere 
                  wyalSi da Cven vumzerdiT da is aRar gamoCenila, 
me ar vici, vin iyo igi, da Teoriebs rodi vageb: Tumca es iyo saocreba mcireodeni. 
 
me vnaxe, rogor gaZlierda SeerTebuli Statebi da rogor iqca umdidres erad da 
                  gakotrebuls qari rogor daaqrolebda. 
vnaxe evropa – ocdaxuTi saukunis ganmavlobaSi msoflios rom gvirgvinad edga – 
                  xeibrad da sawyaloblad gadaqceuli. 
 
me vnaxe, Warbi grZnobebiT da pativmoyvare kacTa mier motyuebuli Cemi xalxi sam 
                  omSi rogor ixarjeboda. 
uazro iyo da umizno am samidan nebismieri, didebulad gamarjvebuli. ai, ukve 
                  meoTxes veliT. 
 
me isic vnaxe, kacma frena rogor iswavla da rogor axda aTi aTasi wlis manZilze 
                  meocnebe misi gulis mTavari natvra 
da is maSinve xocva-Jletis mTavar Zalad gadaaqcia. 
 
vnaxe, agreTve, Soreuli varskvlavebi rogor awones da gzac gazomes am Soreul 
                  varskvlavebamde da atomebic imsaxures – 
risTvis? – xocvisTvis. erTi dartymiT naxevari milioni buzis... kacis-Tqo, unda 
                  meTqva, amosawyvetad. 
 
me vnaxe bedic. SegiZlia dadge, eomo an dawve da Zils misce Tavi – ganwiruli xar 
                  mainc, rogorc oidiposi. 
daberebula kultura da kacobrioba, rom ityvian, sasikvdilo seni Sehyria: gmiroba 
                  da nebisyofa mowmeebad gadaqceulan. 
 
usulo sagnis, zRvis, qariSxlis, mTis silamazes sul iolad gaiTaviseb; maTi suli 
                  da sazrisia mSveniereba. 
kacobrioba ufro nakleb mSvenieria, Seryvnili da tkiviliani; Cveni gulebi qvad 
                  qceulan mis dasaTmenad. 
 
me ver gavwafe Cemi guli xeirianad: da amas mivxvdi – bednierebas mniSvneloba aqvs, 
                  tkivili ki mas aniWebs mniSvnelovnebas. 
tragediis azri ki raa: liri im grigals gautolda, miusafars gars rom ekvroda, da 





























 aq, eul bundovanebaTagan erT-erTSi, me Cems saqmes viqm, raTa samyaroseulma 
wonasworobam, romlis nawilsac me warmovadgen, ar dakargos wonasworoba. 
 
 is, vinc xedavda, rogor carieldeboda yvelaferi, xvdeba, riT aRivseba es 
yvelaferi. 
 
 pirveli Cemi samyaro mTlianad gaixsna Cems winaSe Cemi puris sacodav natexSi. 
 
 wasulma mamam Cems bavSvobas naxevari saukune aCuqa. 
 
 simdableni maradiulni arian, xolo danarCenni – yvela danarCenni – wamierni, 
erTob wamierni. 
 
 simarTles Zalze cota megobari hyavs, da es mciredni TviTmkvlelni arian. 
 
 momeqeci ise, rogorc Sem ne unda momeqce, da ara – rogorc me vimsaxureb, rom 
momeqcnen. 
 
 adamiani arsaiT ar miemarTeba. yovelive, mermisis msgavsad, adamianisken 
moemarTeba. 
 
 is rodia Zlieri, visac sabliT vyavar dabmuli; Zlieria sabeli. 
 
 gulubryviloba, romelmac Semomitia, arasodes mtovebs. swored is micavs. 
 
 Cems win kari iReba, Sevdivar, xolo Cems irgvliv asi daketili karia. 
 
 Cemi siRatake absoluturi rodia: arsebobs, agreTve, me. 
 
 Tvals Tu ar gaaxel, SegiZlia Tavi dairwmuno, rom yvelaze maRali wertili 
xar. 
 
 Cems magaliTad aravin qceula da, ai, davSTi, rogorc aravin. 
 
 urwmunobis mTeli siave imaSia, rom odnavi rwmena mainca aqvT. 
 
 vici: araferi gagaCnia. amitomac gTxov yvelafers. raTa yvelaferi gqondes. 
 
 RmerTo, me TiTqmis arasodes mwamda Seni, magram yovelTvis miyvardi. 
 
 cocxloben mogonebebad qcevis imediT. 
 
 me TiTqmis arasodes Sevxebivar mtvers, magram Tavad mtvrisgan var Seqmnili. 
 
 me vfiqrob, swored sulieri tkivilebia suli, rameTu suli, Tavis 
tanjvaTagan Tavdaxsnili, kvdeba. 
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 adamiani yvelafris Sesaxeb bWobs, da bWobs yvelafris Sesaxeb ise, TiTqos 
yvelafris Semecneba mTlianad masSia moTavsebuli. 
 
 bevri ram iseTi, CemSi romlis keTebasac Tavi vanebe, TviTkeTebas ganagrZobs 
CemSi. 
 
 yvelaferi, mdinareTa msgavsad, damrec zedapirTa ZaliTaa Seqmnili. 
 
 samyaro jer kidev araa sayovelTao wesrigi. mas aklia adamiani. 
 
 Tavi anebes Sens motyuebas, magram ara Sendami siyvaruls. xolo Sen ggonia, 
rom aRar uyvarxarT. 
 
 adamiani, mxolod msgavsi adamianisa, TiTqmis mxolod araraa. 
 
 Sors arian Tu ara isini, maSin gaigeb, roca miuaxlovdebi. 
 
 asi adamiani erTad measedi nawilia adamianis. 
 
 me visurvebdi raimeSi yofnas, raTa ar vyofiliyavi yvelaferSi. 
 
 roca zedapiruli Tvlemas mgvris, igi Tvlemas mgvris imdenad, rom 
dasvenebisTvis ufskruli mesaWiroeba. 
 
 borotebas yvela rodi iqms, magram igi yvelas adanaSaulebs. 
 
 is, risTvisac sicocxle gagviRia sazRaurad, arasodes araa Zviri. 
 
 is, vinc Tavis samyaros moCvenebiT ar aRavsebs, marto rCeba. 
 
 Sen fiqrob, rom bolo momiRe. me vfiqrob, - Senive Tavs mouRe bolo. 
 
 Sen Tu miaRwev imas, rom adamianuri gamometyveleba miiRo, maSin ris miRwevas 
SeZleb kidev? 
 
 roca Seni tkivili Cems tkivilze odnav metia, me vgrZnob, rom odnav mkacri 
vxdebi. 
 
 is, vinc simarTles ambobs, TiTqmis arafers ambobs. 
 
 roca sagani jer kidev araa yvelaferi, - mxolod xmauria; xolo roca 
yvelaferia, - siCumea. 
 
 sibinZures gayrili sibinZure ukve sibinZure aRaraa. 
 
 mec viyavi da zrvac iyo. zRvac marto iyo da mec marto viyavi. Cven erTmaneTi 
gvaklda. 
 
 roca raime ara amsamyaroseul azrs gadavawydebi, meCveneba, rom es samyaro 
ufro farTo xdeba. 
 
 Cems wonadobas ufskrulebi qmnian. 
 
 miwas mxolod is gaaCnia, rasac Sen aswev miwidan. Sxva araferi. 
 
 mxolod Wriloba yviris sakuTari xmiT. 
 
 saxlSi axali mwuxareba Seabijebs, da iq mas Zveli mwuxarebebi egebebian. 
Mdumareni, magram ara mokvdinebulni. 
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 adamianSi mouSinaurebelia ara boroteba, masSi arsebuli, aramed – sikeTe. 
 
 ara, ar Seval. rameTu, roca me Sevdivar, iq aravinaa. 
 
 roca me vfiqrob, rom qva qvaa, xolo Rrubeli – Rrubeli, Tavs ubirad 
vgrZnob. 
 
 diax, varskvlavi miriadia. da miriadi es varskvlavi ori Tvalia, am miriads 
mipyrobili. 
 
 qimerebi martoni modian da gundebad midian. 
 
 arian mwuxarebebi, romlebsac mexsiereba daukargavT da aRar axsovT, ratom 
arian isini mwuxarebebi. 
 
 frTa arc caa da arc – miwa. 
 
 me vicureb sxvaTa zRvebSi, vidre Cems zRvaSi ar davinTqmebi. 
 
 yvela mze Seni cecxlis anTebas cdilobs, am cecxls ki erTi mikrobi aqrobs. 
 
 tirili Tavad tirilze metia, - es maSin, roca tirils umzer. 
 
 mwuxareba Cveni megzuri araa, igi win migviZRvis. 
 
 TiTqmis yovelTvis: yvelaferi, rac SeuZlebelia, sayveduria im yvelafrisadmi, 
rac SesaZlebelia. 
 
 samyaros, romelsac araferi gaegeba sityvis gareSe, Sen TiTqmis usityvod 
moevline. 
 
 is, vinc xangrZlivad rCeba Tavis TavTan ganmartoebiT, aramzadaa. 
 
 ise bejiTad vambobdi uars zogierT nivTze, rom amJamad uars ar vityodi 
maTze. 
 
 Cven sicarieles mxolod misi aRvsebiT veuflebiT. 
 
 RmerTma bevri uboZa adamians, magram adamians unda, rom raRac adamianisganac 
miiRos. 
 
 roca yvelaferi gakeTebulia, sevdas moucavs ganTiadebi. 
 
 gza erTob amoklebs ara manZils, aramed – cxovrebas. 
 
 sadac araa sikeTe, raTa igi gainawilon, Ramea sikeTe. 
 
 xe eulia, Rrubeli eulia, - yvelaferi eulia, roca me euli var. 
 
 ra – saukune da ra – wami, - erTnairad kvdebian, wameulad. 
 
 zogjer, RamiT, raTa mzera aRvikveTo, sinaTles vanTeb. 
 
 marSruts Tu ar Seicvli, ra azri aqvs gamcileblis Secvlas? 
 
 ramdenadac ufro pataraa adamiani, imdenad mets itans. magram roca daaskvnis, 
rom igi araraa, yvelafers aitans. 
 
 me gardacvlils davyurebdi. da sakuTari Tavi iseTi patara meCvena, iseTi 
patara. RmerTo, ra uzarmazaria gardacvlili! 
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diax, saWiroa vitanjoT, Tundac tyuil-ubralod, raTa tyuil-ubralod ar 
vicxovroT. 
 
 aravis esmis, rom Sen yvelaferi gaeci. undaT, rom kidev gasce. 
 
 mxolod mciredTaTvisaa misawvdomi arara, - friad Soria gza araramde. 
 
 adamianebi da nivTebi maRldebian, daeSvebian, ganeSorebian, daaxlovdebian. 
yvela da yvelaferi manZilis komediaa. 
 
 adamiani, romelmac gaigo, rom igi sasaciloa, ar icinis. 
 
 ratom ar SeiZleboda, mavans mainc Seendo kacisTvis, romelsac aravin 
Seundo? 
 
 Sen imdeni xar, ramdenadac Sens saWiroebas ganicdian, da ara - imdeni, 
ramdenic Sen Sens TavSi xar. 
 
 adamianuri sevda, roca mas sZinavs, uformoa. roca mas aRviZeben, igi imis 
formas iRebs, vinc gaaRviZa. 
 
 Cemi WeSmaritebani didxans rodi cocxloben CemSi, - ramdenadac mcire xans 
cocxloben, imdenad ucxoni arian. 
 
 bavSvi gviCvenebs saTamaSos, ufrosi ki malavs. 
 
 zogierTi nivTi imdenad  Cveneuli xdeba, rom Cven igi gvaviwydeba. 
 
 me Sen iseTi miyvarxar, rogoric xar; oRond nu metyvi, - rogori xar. 
 
 me rom ar mwamdes, - mze zogjer mainc damyurebs meTqi, me mas ar Sevxedavdi. 
 
 arian sizmrebi, romlebic dasvenebas saWiroeben. 
 
 mTa, romelic me aRvmarTe, qviSis marcvals mTxovs, rom ar Camoiqces. 
 
 molodinma molodins mimaCvia. 
 
 erTis aRsareba yvelas amcirebs. 
 
 Cems axlos mxolod siSoreni arian. 
 
 roca movkvdebi, pirvelad moxdeba, rom Cems Tavs momakvdavs ar Sevxedav. 
 
 Seni tkivili imdenad didia, rom tkivili ar unda mogayenos. 
 
 asea Tu ise, me dRevandel dRemde movaRwie. swored amgvarad mivaRwev Cemi 
aRsasrulis dRemde, asea Tu ise. 
 
 ra gaewyoba, me mivdivar. sjobs, SenTan ganSorebas davemduro, vidre – Sen. 
 
 ra iyo aqamde? ra iyo amis mere? xolo es – ra iyo? 
 
 me vicini, radgan icinian; magram – ara imaze, razec icinian. 
 
 ra xania, cas aRarafers vevedrebi, xelebi ki kvlav gawvdili maqvs. 
 
 me vici, ra mogeci. magram ar vici, Sen ra aiRe. 
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 sxva dros arafers visurvebdi. dedasac ar visurvebdi sxva dros. 
 
 diax, swored esaa sikeTe, - borotebis Sendoba. sxva sikeTe ar arsebobs. 
 
 roca misi Tvalebi Caqrnen, mec vixile sibnele. 
 
 sicive keTili mrCevelia, oRond erTob civia igi. 
 
 roca SeuZlebels ar natroben, - ar natroben. 
 
 yvelaferi odnav dabindulia. sinaTlea da – isic. 
 
damerwmune, oRond – rwmunebaTa gareSe. rwmunebebi ukve aRar marwmuneben. 
 
 saqmis arcodnam Seigno Seeqmna RmerTi. 
 
 naklovanebaTa argamoyeneba sulac ar niSnavs, rom Sen isini ar gagaCnia. 
 
 brmas mze miaqvs mxrebiT. 
 
 Cven vsayvedurobT saxels da Semdgom ar viciT, saxels ra vuwodoT. 
 
 me vici, rom mivbobRavdi – upirvelesad – mciredidan maradiuli Semdegisken, 
ar ki vici – rogor. 
 
 adamiani zomavs da ise cxovrobs, xolo TviTon qveynad arafris sazoms ar 
warmoadgens. sakuTari Tavisasac ki – ara. 
 
raTa ar vicruo, araa sakmarisi, rom ar vicruo. 
 
Cemi Rirseba SesTxovs mas, vinc arc dRes da arc odesme avs ar Semawevs; 
magram mas, vinc avs Semawevs, Cemi Rirseba arafers SesTxovs. 
 
 mciredTa sidiade yvelaferia, diadTa sidiade – araferi. 
 
 kaci RmerTad gaxdomas indomebda, oRond – jvris gareSe. 
 
 SenTvis gacxaddeba is, rasac Tavad ganucxadeb sakuTar Tavs, da ara – is, 
rasac sxvebi gagicxadeben. 
 
 roca mgonia, rom uCemodac mSvenivrad arsebobs yvelaferi, rarig 
araCveulebrivi mgonia es yvelaferi! 
 
 drois Cemeuli namcecebi maradisobas eTamaSebian. 
 
 ramdeni samyaro, ramdeni samyaro – mxolod imitom, rom erTi beCavi tvini 
gamococxldes! 
 
 Cemi ukanaskneli rwmena – esaa tanjvis rwmena. da me ganmimtkicdeba rwmena, 
rom ar vitanjebi. 
 
 adamiani rom keTili yofiliyo, es sikeTe misTvis araviTari Rirebulebis 
mqone ar iqneboda. 
 
 miwasTan Cemi mijaWvulobiT Cemi Tvalebis Tavisuflebas davtiri. 
 
 guls rom davkodavT, swored amiT vqmniT mas. 
 
 gancalkevebis SiSi amTlianebs. 
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 igi davarda, rogorc frTa, - raTa Sen ar gtkenoda. 
 
 imiT, rasac vxedav – naxvis surviliT Sepyrobili – me vtiri imas, ris 
danaxvasac ar visurvebdi. 
 
 sicruiT daRlili ramdeni adamiani iklavs Tavs pirveli simarTlisTanave. 
 
 is, rasac Sen iqm, Seni warmodgena rodia imis Sesaxeb, rasac Sen iqm. 
 
 roca mgonia, rom Sen Cemi sityvebi gesmis, Cemi sityvebi Senad meCveneba, - maSin 
ki mesmis Cemi sityvebi. 
 
 roca aRaraferi damrCeba, me mets aRarafers moviTxov. 
 
 visac uyvars da icis, ratom uyvars, - ar uyvars. 
 
 yovelTvis, roca viRviZeb, sacnaurvyof, raoden iolia iyo aravin. 
 
 me samoTxeSi mxolod Cemi jojoxeTiT waval, Torem marto – arasodes. 
 
 me guli mtkiva, magram igi ar unda mtkieboda, radgan arc CemiT cocxlobs da 
arc Cems gamo. 
 
 Seurie Seni mwuxarebebi mTeli samyaros mwuxarebebs da Seni mwuxarebebi 
Semcirdebian. 
 
 Sen ganiwmindebi, ganiwmindebi... frTxilad! Torem SeiZleba aRaraferi darCes 
Sengan. 
 
 yvelaferi Tanabrdeba. da ai, ase mTavrdeba yvelaferi, - gaTanabrebiT. 
 
 adamiani umweoa, xolo roca Zlieris rols TamaSobs, ufro metad umweo 
xdeba. 
 
 realuri nivTebi mxolod imdenad arseboben, ramdenadac Cven maT ararealur 
nivTTa Rirebulebebs da naklovanebebs mivawerT. 
 
 adamianis tragedia gacilebiT didia maSin, roca igi am tragedias zurgs 
Seaqcevs. 
 
 iq, sadac yvela Civis, Civili ar ismis. 
 
 mze bnels anaTebs, magram sinaTled rodi aqcevs. 
 
 yvela saTamaSos aqvs ufleba, - iyos gatexili. 
 
 Tu gsurs, Sens baRSi yvavilebi ar gadaSendnen, baRis zRude mimoangrie. 
 
 is arc Tu mravali nivTi, me rom davTme, ar dauTmia Cemi nivTebis 
umravlesobas. 
 
 yvelaferi, rasac CemSi ganaskvuls vatareb, Cems gareT – yvelgan – 
Tavisufalia. 
 
 me rom arasodes ar viviwyebde arafers, rac SenSia, verasodes aRmovaCendi 
SenSi raime axals. 
 
 zogjer mec vfiqrob amaRlebaze, oRond ara – sxvebze gadabobRebiT. 
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 rac Cems mier samudamod dakargula, esaa is, rac – Cems mier dakarguli – 
sxvebis mier araa napovni. 
 
 me Tavad viyav Cemi Tavis mowafec da maswavlebelic. Da me viyavi kargi mowafe, 
magram – cudi maswavlebeli. 
 
 me miyvars Seni sikeTe, magram ara – Sens bageze Rimilis gareSe. 
 
 yvelani ufro Sors midian, magram iq – ufro Sors – ufskrulia. 
 
 dRes CemSi kidev erTi nakli aRmovaCine. ai, kacobriobis kidev erTi nakli. 
 
Cemi mkvdrebi ganagrZoben CemTvis cocxlad jaxirs. 
 
 savse gulSi yvelaferi eteva, xolo carielSi – araferi. midi da gaige! 
 
 Cven, erTmaneTis yovelTvis damnaxvelni, ver vxedavT rogorebi varT dRes. 
 
 aravin ar warmoadgens sakuTari TavisTvis mzes, TviT mzec ki – ara. 
 
 aris is, rac cocxalia imitom, rom mkvdaria. 
 
 roca me arafris ar mwams xolme, ar visurvebdi Sexvedras SenTan – visac 
arafris ar gwams. 
 
 adamiani isaa, rasac bavSvebi euflebian. Adamiani isaa, rac igi bavSvebisTvisaa. 
 
 didi guli patariTac aRivseba. 
 
 axla Cemi mexsiereba milioni saxeli, adamiani da nivTia, TiTqmis adamianTa da 
nivTTa gareSe. 
 
 miwam dakarga CemTvis gankuTvnili erTi muWa miwa. 
 
 Sen rom Seni mwuxarebebis dateveba SegeZlos da isini rom dagetevebina, 
gecodineboda, - ra geRona Seni mwuxarebebis miRma. 
 
 eCvevian saWiroebis arsaWiroebas. 
 
 zogjer gamaxsendeba, rom vsunTqav, da vidre damaviwydebodes, TiTqmis ar 
vsunTqav. 
 
 me rom Cemive Tavis winamZRoli vyofiliyavi, mas sikvdilisken mimaval biliks 
gavaridebdi. 
 
 me xiluls uxilavis bjeniT ganvamtkiceb. 
 
 Secdomebis gansja kidev erTi Secdomaa. 
 
 Cems mimarT odesRac naTqvami sityva dRes gavigone. 
 
 me, amis mnaxvels, meubneba, rom brma var. 
 
 roca Cvens ama Tu im Rirsebaze vfiqrobT, zarals vayenebT Cvens Tavs. 
 
 mxolod auTvleli simravle molodinTa da dasasruli molodinTa auTvleli 
simravlisa. mxolod. 
 
 Cemi saxeli, garda imisa, rom ZaxiliT mexmianeba, Cems saxelsac Semaxsenebs. 
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 me vambob imas, rasac vambob, radgan damiufla iman, rasac vambob. 
 
 iman, vinc Seinaxa bavSvis Tavi Tvisi, Tavi Tvisi Seinaxa. 
 
 kacobriobam ar icis, saiT wavides, radgan mas aravin ucdis, - RmerTic ki ara. 
 
 me uari vTqvi cocxlad yofnis uRmerTo aucileblobaze. vcocxlob mis 
gareSe. 
 
 Tu araferi meordeba, maSin yvelaferi ukanasknelad xdeba. 
 
 cremls ar afrqvevs is, vinc Tavwyaros ver poulobs, romelsac Tavis cremls 
Seurevda. 
 
 Cemi “me” Cemgan Sors wavida. Igia amJamad Cemi yvelaze ufro Soreuli “Sen”. 
 
 mavanni, yvelas ukan rom Camoitoveben, udabnoSi aRmoCndebian xolme. 
 
 asi aTasobiT kacisgan Sedgeba qalaqi. xolo me am qalaqSi Sevdgebi asi 
aTasobiT gardacvlilisgan. 
 
 Sen ar ici, ra akeTo, maSinac ki, roca bavSvad iqcevi xolme. magram 
samwuxaroa, roca umzer bavSvs, romelmac aRar icis, ra qnas. 
 
 Tu gwams, rom Sen xar iseTi, rogoricaa nebismieri arsebuli, rogoricaa 
nebismieri nivTi, maSin Sen xar yvela asebuli, yvela nivTi. maSin Sen samyaro xar. 
 
 raTa zogierTi mwvervali davipyro, me maT ki ar vapataraveb, aramed kidev 
ufro ganvadideb. 
 
 bevris mqmneli da arafris mqmneli erTsa da imave survils ganicdian: raime 
akeTon. 
 
 ris mocemas SevZleb, sicocxle rom mogce? 
 
 surnelebis armqone yvavilebs rom yvavilebi hqviaT, es surnelebis mqone 
yvavilTa damsaxurebaa. 
 
 Cemi wyurvili madlieria Wiqa wylisa da ara – zRva wylisa. 
 
 nivTTa Rirsebani maTgan ki ar gamomdinareoben, aramed Tavs iyrian masSi. 
 
 ramdeni boroteba Caidina borotebam, romelic me ar Camidenia! 
 
 Cemi mxare yvelgan marcxnivaa. me am mxridan davibade. 
 
 nu mesaubrebi. me minda Sens gverdiT viyo. 
 
 roca mommarTaven: - “Cemo“, me aravin var. 
 
 arsebulTagan yvelaze mciresac ki TvalebSi mze udgas. 
 
 vcocxlob, raTa sicocxlisgan gavTavisuflde. 
 
 Sen Tu keTili xar amasTanac da imasTanac, es da is ityvian, rom Sen keTili 
xar. da Tu Sen yvelasTan keTili xar, aravin ityvis, rom Sen keTili xar. 
 
 maTTvis, vinc kvdeba, miwa sxva araferia, Tu ara yvelaze ufro Soreuli 
planeta. gana esoden mRelvarebas unda vyavdeT Sepyrobili imis gamo, rac yvelaze 
ufro Soreul planetaze xdeba? 
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 is, rac brundeba, mTlianad rodi brundeba maSinac ki, roca mTlianad 
brundeba. 
 
 is, visi sakvebic samoTxiseburia, SimSils jojoxeTurad miiCnevs. 
 
 Jamidan Jamze, raTa samyaros gavemijno, me mas garSemo ise Semovirtyam xolme, 
rogorc – galavans. 
 
 amjerad yvelaferi Seuferadeblad iqna datovebuli. swored amjerad 
SemeSinda yvelafris. 
 
 gamousworebels aravin sCadis, - igi Tavad xdeba. 
 
 Tu Seni manaTobeli mze giyvars, maSin SesaZloa giyvars. magram Tu Seni 
mkbenari mweri giyvars, maSin ueWvelad giyvars. 
 
 me Sens suls ar miviTviseb. CemTvis sakmarisia vicode, rom Sen igi gagaCnia. 
 
 sul Tu erTsa da imave sagans umzer, misi garCeva SeuZlebelia. 
 
 is, vinc yvela kars aRebs, aseve SeZlebs yvela karis daketvas. 
 
 me am samyaros raRacas kidev Sevexvewebodi, mas rom kidev raRac gaaCndes. 
 
 naklebad damamcirebelia geSinodes, vidre – Seni eSinodeT. 
 
 isini, romlebmac TavianTi frTebi sxvebs dauTmes, naRvlianni arian, radgan 
maT frenas ver xedaven. 
 
 Sen ver xedav cremlis mdinares, radgan mas Seni erTi cremlic ar urevia. 
 
 sxvaTa siRaribe sakmarisia imisTvis, rom Cemi Tavi vigrZno Raribad, Cemi 
siRaribe ki amisTvis sakmarisi ar aris. 
 
 Cven siamovnebiT vumzerT raRacas, rac Cven gvanaTebs, - raRacas, rasac ver 
vmzerT. 
 
 visac Tvalxiluls unaxavs, SesaZloa kvlavac ixilos – Tvaldavsilma. 
 
 sikvdilis Secnoba sicocxlis fasi jdeba. 
 
 mogoneba maradisobis nawilia. 
 
 SegiZlia CaTvalo, rom yvela vali gastumrebuli gaqvs, Tu mzes sxivs 
daubruneb. 
 
 me Cems Tavs yvelgan vasamareb, magram ar vici, sad movkvdebi. 
 
 Zvel Wrilobebs Seni sisxli aRar hyofniT, xolo axlebs ar surT gaixsnan. 
da ai, Seni sisxli igudeba. 
 
 is, rom yvelaferi movimke, vici ara iqidan, rom yvelaferi movimke. me vici amis 
Sesaxeb iqidan, rom meti araferi momimkia. 
 
 Cemamde arsebuli da Cems Semdeg arsebuli TiTqmis gaerTiandnen, TiTqmis erT 
mTelad iqcnen, TiTqmis Cems gareSe darCnen. 
 
 diax, me yvelaferi gavigone. awi aRaraferi damrCenia garda dumilisa. 
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 Cemi komedia am komediis erTaderTi msaxiobiT daviwye, magram vamTavreb ise, 
rom misi erTaderTi mayurebeli var. 
 
 samaradiso ZilSi maradisoba wamis msgavsia. iqneb davbrunde wamis Semdeg? 
 
 ratom daubrundi sicocxles? mesmis. yvelafriT iRlebi. imiTac, mkvdari rom 
xar. 
 
 swored WeSmaritebis Secnobaa SeSliloba. 
 
 Sen fiqrobdi, rom imis dangreviT, rac anawevrebs, amTlianeb. da daangrie is, 
rac anawevrebs. da yvelaferi daangrie. rameTu araferi arsebobs gareSe imisa, rac 
anawevrebs. 
 
 roca boroteba matulobs, mciredi sikeTe sidides iZens. 
 
 imas, rasac sakuTar Tavs veubnebi, - vin ambobs? vis eubneba? 
 
 yvela Cemi azri erTia. rameTu arasodes Semiwyvetia azrovneba. 
 
 diax, adre minaxixar, magram arasodes minaxixar iseTi, rogorsac axla gxedav. 
sad iarebodi iseTi, rogorsac axla gxedav? xolo iseTi, rogorsac axla gxedav, 
sad xar amJamad? 
 
 arian dacemulebi, romlebic ar dgebian, raTa xelaxla ar daecen. 
 
 aranormaluri rom marTlac aranormaluri yofiliyo, gana igi iarsebebda? 
 
 amdeni ici Cems Sesaxeb da mainc ar gesmis Cemi. codna gagebas rodi niSnavs. 
Cven SegviZlia yvelaferi vicodeT da araferi gagvegebodes. 
 
 me vimyofebi guSinSi, dResSi. magram xvaleSi? xvaleSi me ukve viyavi. 
 
 sizmari, romelic sizmriT ar ikvebeba, qreba. 
 
 yvelaferi araraa, magram mxolod – Semdgom. mas mere, roca yvelaferi 
daiTmens. 
 
 sibnele – esaa sibneliT ganaTebuli samyaro. 
 
 is, rac, Cveulebriv, sarkis win gvayenebs, aris SiSi, - rom es Cven varT. 
 
 icin saxelwodeba imisa, rasac veZeb, da hgoniaT, rom ician, ras veZeb! 
 
 axla wamia, Semdgom – maradisoba. wami da maradisoba. magram mxolod wamia 
dro, rameTu maradiuli – dro araa. maradiuli – esaa mogoneba wamis Sesaxeb. 
 
 me rom Cems TavTan ganSoreba SemeZlos, veravis da verafers miveaxlebodi. 
sakuTar Tavsac ki – vera. 
 
 nu gaxsni, - xom SeiZleba, rom iq araferi ar iyos. magram rom moxdes da 
araferi ar daixuros isev? 
 
 Sen mas yvelaze ukeTesi saxelebiT mimarTavdi da mainc ar giyvars. saqme 
imaSia, rom Sen jerac ar migimarTavs misTvis yvelaze uaresi saxelebiT, raTa 
Segyvareboda. 
 




 is, rasac sityvebi aRniSnaven, xangrZlivi araa. xangrZlivia sityvebi, radgan 
sityvebi erTi da igivea, xolo is, rasac isini aRniSnaven, yovelTvis sxvadasxvaa. 
 
 manZilebs araferi SeucvliaT. yvelaferi aq imyofeba. 
 
 arc erTi bedi sxvaze ukeTesi araa, radgan ar arsebobs iseTi bedi, romelic 
ar isurvebda, rom ukeTesi gamxdariyo. 
 
 me msurda damepyro. da ar davipyar, radgan daurbevlad dapyroba msurda. 
 
 es-esaa daiurves da ukve aviwydebaT, sad daiurves. 
 
 raTa amaRlde, aucilebelia amaRlde, magram aseve aucilebelia, rom simaRle 
arsebobdes. 
 
 arsebiTi da araarsebiTi Tanabarni arian mxolod TavianT dasawyisSi. 
 
 nebismieri WeSmariteba amodis iqidan, rac es-esaa daibada. iqidan, rac ar iyo. 
 
 ver gamigia, rogor SeiZleba, adamiani iyos adamiani. adamiani xom isaa, rac 
masSia, xolo is, rac masSia, araa adamiani. 
 
 rwmena, roca is qreba, qreba iq, sadac daibada. 
 
 materia, mxolod materiaa xelSeuxebeli. 
 
 sicocxle kvdomas iwyebs iq, sadac igi yvelaze metadaa sicocxle. 
 
 miaCniaT, rom moZraoba sicocxles niSnavs. magram sicocxlisTvis rodi 
moZraoben. moZraoben, raTa miaCndeT, rom cocxloben. 
 
 Cemi suli yvela asakisaa, da mxolod Cemi xorcis asakis araa igi. 
 
 Tu ase swrafad xdeba nivTTa cvlileba, gamodis, - roca nivTebs vxedavT, Cven 
maT ver vxedavT. vxedavT nivTTa cvlilebas. 
 
 yvela “diax” da yvela “ara” maradisobebia, mimdinare wamebia. 
 
 qvam, romelic xelSi miWiravs, Seiwova cotaodeni Cemi sisxli da TrTis. 
 
 me mesmis, rom sicrue motyuebaa, xolo simarTle – ara. magram me orive 
matyuebda. 
 
 yvela nivTi Tavis saxels warmosTqvams. 
 
 raoden pawawkintelebi arian sul raRac wamis ganmavlobaSi mcxovrebi 
arsebebi. Cven viciT, rom isini sul raRac wamis ganmavlobaSi cxovroben, magram ar 
viciT – cxovroben Tu ara isini asi xangrZlivi wlis manZilze im raRac erT wamSi, 
romelSic isini cxovroben? 
 
 zogjer iseTi xangrZlivia kvdoma, rom Cemi Tavi ukvdavi mgonia. 
 
 Sen rom mzis Casvlamde dagexuWa Tvali, mzes manaTobels datovebdi. 
 




















futurizmis pirveli manifesti 
 
 
mTeli Rame eleqtroSuqis qveS gavatareT me da Cemma megobrebma. Tavisi 
sirTuliTa da ucnaurobiT meCeTis gumbaTis msgavsi naTuris spilenZis Talfaqi 
Cvenive Tavs gvagonebda, magram masSi eleqtruli guli feTqavda. sizarmace Cvenze 
win gaCnda, magram Cven dauRlelad visxediT mdidrul sparsul xaliCaze, aTasgvar 
sisuleles vroSavdiT da vjRabnidiT. 
Cvenive TaviT vamayobdiT: ratomac ara, mxolod Cven ar gveZina, Suqurebisa da 
mzveravebis msgavsad. Cven erTi-erTze pirispir videqiT varskvlavebis mTeli jgros 
winaSe, yvela isini Cveni mtrebi iyvnen, da maT karavi cis siRrmeSi hqondaT 
dacemuli. martoni, sruliad martoni, cecxlfareSTan erTad, giganturi xomaldis 
sacecxluris pirispir; martoni, Savi aCrdiliT, gacofebuli orTqlmavlis wiTlad 
gavarvarebul saSosTan; martoni loTTan erTad, roca is Sinisken ise mifrinavs, 
TiTqos frTebi hqondes gamosxmuli, magram saqme isaa, rom mis am frTebs kedlebi 
aferxeben!  
am dros, moulodnelad,  gruxuni mogvesma. uzarmazari, feradCiraRdnebiani, 
orsarTuliani tramvais vagonebi dgandgariT dasrialebdnen. isini TiTqos 
romeliRac dResaswaulis dros mdinareze mobanave qaliSvilebi iyvnen, magram 
mdinare adidda, qaliSvilebi moitaca da CanCqerebis da morevebis gavliT zRvisken 
gaaqana. 
Semdeg yvelaferi gayuCda. mxolod Zveli arxis sacodavi kvnesa da 
naxevraddangreul, xavsmodebul sasaxleTa Zvlebis RrWiali gvesmoda. da uceb Cveni 
fanjrebis qveS, rogorc mSierma mxecebma, avtomobilebma daiRriales. 
_ aba, megobrebo, - vTqvi me, - win! miTologia, mistika _ es yvelaferi ukve ukanaa! 
Cvens Tvalwin axali kentavri ibadeba _ adamiani motociklze, xolo pirveli 
angelozebi caSi aeroplanis frTebiT aiWrnen! modiT, kargad SevanjRrioT 
cxovrebis WiSkari: dae, yvela kauWi da urduli dacvivdes!.. win! ai, ukve miwas axali 
ciskari dahyurebs!.. upirvelesad Tavisi alisferi maxviliT igi saukuno wyvdiads 
ganwvalavs, araferia am cecxlovan elvarebaze ufro mSvenieri! 
iq sami avtomobili idga da frutunebda. Cven mivediT da jidaoze xeli alersiT 
movuTaTuneT. me avtoSi saSinel siviwroves ganvicdi; wevxar, rogorc kuboSi; magram 
am dros saWe momebjina mkerdze, jalaTis najaxiviT momxvda, da umal gamovcocxldi. 
sigiJis gacofebuli qrolviT agvayirava, Cvenive Tavs mogvwyvita da gadamSrali 
mdinaris Rrma kalapotis msgavs, kuzian quCebSi gagvaqrola. fanjrebSi sacodavad 
bJutavda mkrTali sinaTle, romelic TiTqos RaRadebda: nu endobiT sakuTar 
Tvalebs, nivTebis zedmetad fxizel Wvretas! 
_ alRo! _ Sevyvire, - gareul mxecs alRoc eyofa!... 
da, rogorc axalgazrda lomebi, sikvdils davedevneT. Cvens win, usazRvro, 
iisfer caSi odnav SesamCnevi, mqraljvrebiani Savi tyavi gamokrToda. ca livlivebda 
da TrToda, SeiZleboda xeliT Sexeboda adamiani. 
magram Cven arc RrubelTa siSoreebSi amaRlebuli mSvenieri qalbatoni gvyavda, 
arc _ mrisxane dedofali _ maSasadame, SeuZlebeli iyo, daRupulni da bizantiuri 
beWdis msgavsad dagrexilni, mis fexebTan usulod davcemuliyaviT!.. arafris gamo 
Tavi ar gvqonda mosaklavi, mxolod Cvenive gabedulebis mZime tvirTi Tu 
mogvSordeboda! 
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Tavqudmoglejilni gavrbodiT. WiSkrebidan jaWviT dabmuli ZaRlebi 
gamoxtebodnen xolme, da Cven maT maSinve vWyletdiT, - mduRare borblebis gadavlis 
mere maTgan araferi rCeboda, sveli adgilic ki _ ara, rogorc sayeloze ar rCeba 
nakeci dauToebis mere. 
sikvdili saSinlad kmayofili iyo. yovel mosaxvevSi is an win garboda da Tavis 
Zvlis xelebs alersianad miwvdida, an gzaze gawolili da gubeebidan sandomianad 
momzirali, kbilebis kraWuniT midarajebda. 
_ modiT, gavaRwioT saRi azris mTlad dampali niJaridan da siamayiT 
gatyorcnili kaklebiviT SevcvivdiT qaris daRebul xaxasa da xorxSi! dae, 
STangvTqas gaurkvevlobam! Cven sinanuliT ki ar CavdivarT amas, aramed imitom, rom 
ufro gamravldes uamisodac usazRvro uazroba! 
ase vTqvi da maSinve swrafad Semovbrundi. swored asea, roca qveyanaze yvelaferi 
aviwydebaT da TavianT kuds dasdeven pudelebi; uceb, sad iyo da sad ara, ori 
velosipedisti gamoCnda. maT es ar moewonaT da Cems win awrialdnen: zogjer ase 
trialebs TavSi ori daskvna, da miuxedavad urTierTgamomricxaobisa, orive 
damajerebelia. aqve, gzaze, daiwyes kamaTi _ verc fexiT gaxval, verc manqaniT 
gaivli... daswyevlos eSmakma! fui!.. pirdapir gavqandi, da ra gamovida? _ hop! 
gadavbrundi da pirdapir arxSi movadine tyapani... 
uh, dedaarxo, dideba Senda! uh, qarxnebi da maTi gamdinare wylebi! siamovnebiT 
ganverTxe am siTxeSi da gamaxsenda Cemi gamzrdeli zangi qalis Savi ZuZuebi! 
siamayiT wamovimarTe, rogorc WuWyiani da suniani Svabra, da sixarulma 
gaxurebuli danasaviT gamiara gulSi. 
maSin yvela meTevze ankesiT xelSi da bunebis revmatuli megobrebi jer 
aforiaqdnen, Semdeg Seiyarnen da arnaxuls daaSterdnen, auCqareblad, saqmis codniT, 
Caagdes TavianTi uSvelebeli rkinis badeebi da Cemi avto moixelTes _ ylartSi 
Cafluli es zvigeni. rogorc gvelma kanidan, ise daiwyo man nel-nela arxidan 
amosvla, da ai, ukve gamoCnda misi uSvelebeli Zara da uzomo Semosakravi. meTevzeebs 
egonaT, rom Cemma sacodavma zvigenma suli dalia. magram sakmarisi iyo, zurgze 
saTuTad movferebodi, rom is erTianad acaxcaxda, aZagZagda, farfli gaiswora da 
kisristexiT gaqanda win. 
ofliania Cveni saxe, qarxnis WuWyiTa da erTmaneTSi areuli naqlibiTa da cad 
awvdili milebidan amomavali WvartliTaa gasvrili, Cveni damtvreuli xelebi 
dolbandiTaa Sexveuli. da ai, ase, cxovrebiT dabrZenebul, ankesian meTevzeTa 
slukunSi da bunebis sabolood imedgadawurul megobrebs Soris, Cven pirvelad 
gamovucxadeT dedamiwaze yvela mcxovrebs Cveni neba: 
1. gaumarjos risks, gabedulebas da daoukebel energias! 
2. Seupovroba, simamace da janyi _ ai, ras vumReriT Cven Cveni leqsebiT. 
3. Zveli literatura xotbas asxamda azris sizantes, aRtacebas da umoqmedobas. 
Cven ki vadidebT kadnier Setevas, xurvebian bodvas, samwyobro nabijs, saSiS naxtoms, 
silis gawvnas da cxvir-piris mtvrevas. 
4. Cven vambobT: Cveni mSvenieri samyaro ufro mSvenieri gaxda _ axla masSi 
siswrafea. msrbolavi avtomobilis sabargulqveS gamosabolqvi milebi gvelebiviT 
iklaknebian da cecxls anTxeven. misi bRavili tyviamfrqvevis mijriT srolas hgavs, 
da silamaziT veraviTari nike samoTrakieli ver Seedreba. 
5. Cven vumReriT saWesTan mjdom adamians: Tvali miwas xvrets, da manqana wriul 
orbitaze qris. 
6. dae, poeti TavgametebiT qrodes, dae, quxdes misi xma da pirvelqmnil stiqias 
aRviZebdes! 
7. brZolaze ufro mSvenieri araferia. Tavxedobis gareSe Sedevri ar iqmneba. 
poezia daTrgunavs da adamians daumorCilebs bnel Zalebs. 
8. Cven aswleulis flateze vdgavarT!.. ra saWiroa ukan moxedva? Cven xom sul 
male gavWriT sarkmels pirdapir SeuZleblis idumal samyaroSi!.. axla arc droa da 
arc sivrce. Cven ukve maradisobaSi vcxovrobT, Cvens samyaroSi xom mxolod siswrafe 
mefobs. 
9. gaumarjos oms _ mxolod mas SeuZlia gawmindos msoflio. gaumarjos 
SeiaraRebas, samSoblos siyvaruls, anarqizmis damangrevel Zalas, yvelafris da 
yvelas momspob maRal idealebs! Sors Cvengan qali! 
10. Cven qvas qvaze ar davtovebT arc erTi muzeumisgan, biblioTekisgan. Zirs 
morali, mSiSara SemTanxmeblebi da veragi obivatelebi! 
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11. Cven muSaobis xmaurs vumRerebT, brbos mxiarul guguns da meamboxur xmaurs: 
revoluciuri qariSxlis Wrel mravalxmovanebas Cvens dedaqalaqebSi; eleqtrul 
mTvareTa damabrmavebeli sinaTlis Suqze, portebsa da gemTsaSenebSi, Rameul 
duduns. dae, sadgurTa gaumaZRarma xaxam danTqas mxuTavi gvelebi. dae, qarxnebi, maTi 
milebidan amomavali kvamlis ZafebiT, mtkiced iyvnen mimagrebulni Rrublebs. dae, 
xidebma tanmovarjiSis naxtomiT gadaWimon TavianTi Tavi mzisgulze 
TvalismomWrelad mobrWyviale mdinareTa tanze. dae, horizonti iynoson frTamalma 
gemebma. dae, farTomkerdianma  orTqlmavlebma, milebiT aRkazmulma am rkinis 
cxenebma, mouTmenlobisgan icekvon da ixvneSon relsebze. dae, aeroplanebma zeca 
gadaseron, xolo WanWikTa xrWiali SeenivTos droSebis ferxuls da 
aRfrTovanebuli brbos taSiscemas. 
ara sadme sxvagan, aramed italiaSi vacxadebT Cven am manifests. is mTels qveyanas 
daaqcevs da gadaabrunebs. dRes Cven am manifestiT futurizms vuyriT safuZvels. 
droa gavwmindoT italia yvela am sneulisgan _ istorikosebisgan, arqeologebisgan, 
xelovnebaTmcodneebisgan, antikvarebisgan. 
Zalian didxans iyo italia yovelgvari siZvelis sanagve. saWiroa uricxvi 
samuzeumo xaraxurisgan misi gasufTaveba _ es xaraxura qveyanas uzarmazar 
sasaflaod aqcevs. 
muzeumi da sasaflao! erTmaneTisgan maTi garCeva SeuZlebelia _ yvelasTvis 
ucnob da gaurkvevel gvamTa pirquSi grova. es is sazogadoebrivi TavSesafrebia, 
sadac erT muStad Sekrulan sazizRari da ujiSo mxecebi. mxatvrebi da moqandakeebi 
erTmaneTisadmi mTel TavianT siZulvils TviT muzeumis xazebsa da ferebSi aqsoven. 
weliwadSi erTxel muzeumSi Sesvla, rogorc axlobelTa saflavebs 
moinaxuleben xolme, - es kidev gasagebia!.. jokondasadmi mirTmeuli yvavilebis 
Taigulic kargi Jestia!.. magram yoveldRiurad iq xetiali yvela Cveni simwariT, 
sisustiT, sevdiT _ es veraviTar kritikas ver uZlebs!.. ratom moviwamloT suli? 
ratom unda Camogvtirodes saxe? 
kargs ras naxav Zvel suraTze? naxav mxolod mxatvris sacodav gaWaWvas, im 
dabrkolebaTa gadalaxvis warumatebel mcdelobebs, Canafiqris srulad gamoxatvis 
saSualebas rom aZlevs. aRfrTovande Zveli suraTiT _ niSnavs, cocxlad daasamaro 
Seni saukeTeso grZnobebi. umjobesia saqmeSi maTi gamoyeneba, samuSao, SemoqmedebiTi 
dinebiT maTi warmarTva. ra saWiroa Zalebis uazro flangva warsulze 
arafrismomcem oxvraSi? es gvRlis, gvauZlurebs, gvacarielebs. 
ra saWiroa yoveldRe siaruli muzeumebSi, biblioTekebSi, akademiebSi, sadac 
damarxulia ganuxorcielebeli Canafiqrebi, miwasTanaa gasworebuli saukeTeso 
ocnebebi, aRnusxulia damsxvreuli imedebi?! mxatvrisTvis es igivea, rac Wkviani, 
niWieri da pativmoyvruli miznebiT aRsavse axalgazrdebisTvis _ erTob 
gaWianurebuli aRzrda-meurveoba. 
sustebisTvis, xeibrebisTvis da patimrebisTvis es, SesaZloa, asatania. SesaZloa, 
maTTvis sasiamovno Zveli droeba Wrilobebze dadebuli malamos msgavsia: momavali 
xom mainc cnobilia... Cven ki es yvelaferi araferSi gvargia! Cven axalgazrdebi, 
Zlierebi varT; mTeli arsebiT vcxovrobT, Cven, futuristebi! 
aba, sad xarT saxelovano cecxlis gamCaReblebo damwvari xelebiT? aba, erTi 
aqeT modeqiT! aqeT! cecxli SeunTeT biblioTekis Taroebs! arxis wyali muzeumis 
akldamebisken mimarTeT da datboreT inisi!.. dae, dinebam waiRos didebuli tiloebi! 
xelSi bari da weraqvi aiReT! daangrieT Zveli qalaqebi! 
mravali CvenTagani jer ocdaaTisac ar aris. samuSaos ki, Cven rom vikisreT, aTi 
weli an eyofa da an _ ara. ormocs mivukakunebT Tu ara, axalgazrdebma da 
Zlierebma, dae, sanagveze gadagviZaxon, rogorc usargeblo Zvelmani!.. isini 
qveynierebis yvela mxridan, yvelaze Soreuli kunWulebidan moirbenen, TavianTive 
pirvel leqsTa msubuq ritmebs ayolilni. isini haers dakawraven TavianTi 
mobrWyaluli TiTebiT da akademiis karebs daynosaven. isini SeisunTqaven im Cveni 
dampali ideebis Smors, romelTa adgili biblioTekaTa katakombebSia. 
 magram Tavad Cven ukve iq ar viqnebiT. bolos da bolos, zamTris RameSi, isini 
mogvagneben trial velze, pirquS angarTan. naRvlian wvimaSi Cven SevquCdebiT Cvens 
mocaxcaxe aeroplanebTan da xelebs gaviTbobT uZlur koconze. axali cecxli 
mxiaruli gaelveba-gaelvebiT STanTqavs Cvens wignebs, xolo am wignTa saxeebi 
naperwklebad ava caSi. 
isini Cvens garSemo mogrovdebian. boRmisgan da javrisgan sunTqva SeekvrebaT. 
Cveni siamaye da usazRvro Seupovroba maT gaacofebs. da isini mogvawydebian. da rac 
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ufro Zlieri iqneba Cvendami maTi siyvaruli da CveniT maTi aRfrTovaneba, miT meti 
siZulviliT dagvanakuweben. usamarTlobis janmrTeli da Zlieri cecxli mxiarulad 
gabrwyindeba maT TvalebSi. xelovneba xom sworedac Zaladoba, sisastike da 
usamarTlobaa. 
mravali Cvengani jer ocdaaTisac ar aris, Cven ki ukve gavflangeT mTeli Cveni 
simdidre _ Zala, siyvaruli, gabeduleba, sijiute. Cven vCqarobdiT, 
xurvebaSeyriliviT vawydebodiT aqeT-iqiT, angariSmiucemlad da qancgawyvetamde. 
magram gviyureT! Cven jerac ar amovmwydarvarT! Cveni gulebi Tanabrad feTqaven! 
ratomRac rom ar ifeTqon Tanabrad, Cvens mkerdSi xom cecxlia, siZulvilia, 
siswrafea!.. ra, gikvirT? Tqven xom mTeli cxovrebidan gasaxsenebelic ki araferi 
dagrCeniaT. 









futuristuli literaturis teqnikuri manifesti 
 
 
aeroplanis benzinis avzze vijeqi. aviatori TaviT pirdapir mucelze mombjenoda 
da siTbos vgrZnobdi. uecrad goneba gaminaTda: Zveli sintaqsi, CvenTvis jer kidev 
homerosisgan naanderZevi, umweo da uazroa. saSinlad mominda fraza-periodis 
galiidan sityvis gaTavisufleba da am laTinuri siZvelis gadagdeba. am frazasac, 
rogorc yvela Serekils, magari Tavi, muceli, fexebi da ori brtyeli safexuri aqvs. 
ase diaxac SeiZleba siaruli, da gaqcevac ki, magram aqoSinebuli maleve gaCerdeba!.. 
frTebi ki arasodes eqneba. 
es yvelaferi propelerma Cambzuvla, roca Cven orasi metris simaRleze 
mivfrinavdiT. qvemoT, milanSi, kvamli adioda, propeleri ki isev bzuoda: 
 
1. sintaqsi unda moispos, arsebiTi saxelebi daudevrad unda daiweros, rogorc 
isini TavSi mogvivlian xolme. 
2. zmna ganusazRvrel formaSi unda iyos.  ase is kargad Seewyoba arsebiT saxels, 
da maSin arsebiTi saxelis ganmsazRvreli ar iqneba mwerlis `me~, damkvirveblis an 
meocnebis `me~. mxolod zmnis ganusazRvrel formas SeuZlia sicocxlis uwyvetobis 
da avtoris mier misi aRqmis sizustis gadmocema. 
3. unda gauqmdes zedsarTavi saxeli, da maSin SiSveli arsebiTi saxeli mTeli 
Tavisi mSvenierebiT warmosdgeba. zedsarTavi saxeli umatebs elferebs, abrkolebs, 
aiZulebs Cafiqrebas, es ki ewinaaRmdegeba Cveni aRqmis dinamikas. 
4. unda gauqmdes zmnizeda. es daJangebuli kauWi erTmaneTze abams sityvebs, ris 
gamoc winadadeba gulisrevamde monotonuri gamodis. 
5. yvela arsebiT saxels unda gaaCndes oreuli, ese igi sxva arsebiTi saxeli, 
romelTanac igi analogiiTaa dakavSirebuli. maTi erTmaneTTan SeerTeba moxdeba 
yovelgvari damxmare sityvis gareSe. magaliTad: adamiani-torpedo, qali-yure, brbo-
zvirTcema, adgili-Zabri, kari-onkani. aRqmas analogiebiT veCveviT sahaero frenaTa 
siCqaris wyalobiT. siCqarem sicocxlis Sesaxeb axali codna SegvZina, amitom unda 
gamoveTxovoT yvela am `msgavsi imisa, rogoric, iseTi rogorc, zustad ise rogorc~-
s da a. S. xolo ukeTesia erT lakonur saxed sagnisa da asociaciis SeduRabeba da 
erT sityvad misi warmodgena. 
6. punqtuacia saWiro aRaraa. roca zedsarTavi saxelebi, zmnizedebi da damxmare 
sityvebi gauqmdeba, TavisTavad daibadeba cocxali da mwyobri stili uazro 
pauzebis, wertilebis da mZimeebis gareSe. maSin punqtuacia arafrisTvis aRar iqneba 
saWiro. mimarTulebis misaTiTeblad an raimes gamosayofad SeiZleba maTematikuri 
simboloebis + _ X  : =  > <  da sanoto niSnebis gamoyeneba. 
7. mwerlebs yovelTvis Zalian uyvardaT uSualo asociaciebi. cxovels isini 
adarebdnen adamians an sxva cxovels, es ki TiTqmis fotografiaa. magaliTad, erTni 
foqsteriers patara jiSis ponis adarebdnen, sxvebs, ufro gabedulebs, SeeZloT 
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igive mouTmenlad awkmutunebuli ZaRli mokakane morzes aparatisTvis SeedarebinaT. 
me ki foqsteriers moTuxTuxe wyals vadareb. es yvelaferi sxvadasxva farTobis 
momcveli asociaciebis doneebia. da rac ufro farToa asociacia, miT metad Rrma 
msgavsebas asaxavs igi. msgavseba xom sruliad sxvadasxva, Soreuli da zogjer 
mtruli nivTebis Zlier urTierTmizidulobaSi mdgomareobs. axali stili yvelaze 
farTo asociaciebis safuZvelze Seiqmneba. igi cxovrebis mTel mravalsaxovnebas 
Seisisxlxorcebs. es iqneba mravalxmiani da mravalferovani, cvalebadi, magram 
friad harmoniuli, stili. 
`tripolis brZolaSi~ me aseTi saxeebi maqvs gamoyenebuli: sangars, saidanac 
xiStebi amoSverila, vadareb saorkestro ormos, xolo qvemexs _ sabediswero qals. 
ase, rom afrikis brZolis mcire scenam cxovrebis mTeli plastebi moicva, da es 
yvelaferi moxda intuiciuri asociaciebis wyalobiT. 
volteri ambobda, rom saxeebi yvavilebia da saWiroa maTi Segroveba saTuTad da 
ara erTbaSad. es savsebiT arasworia. saxeebi poeziis sisxli da xorcia. mTeli 
poezia axali saxeebis usasrulo mwkrivisgan Sedgeba. maT gareSe igi daWkneba da 
gaxmeba. masStaburi saxeebi xangrZlivad aRafrTovaneben warmosaxvas. amboben, rom 
unda davindoT mkiTxvelis emociebi. oh-oh! iqneb sjobdes, sxva rameze vizrunoT? 
yvelaze naTeli saxeebi xom JamTasvlis kvalad waiSleba. magram es jer kidev 
araferia. droTa ganmavlobaSi isini ufro da ufro naklebad zemoqmedeben 
warmosaxvaze. gana beThoveni da vagneri ar gafermkrTaldnen Cveni gaWianurebuli 
aRfrTovanebebiT? swored amitom unda ganidevnos enidan Zveli saxeebi da gacveTili 
metaforebi, es ki niSnavs _ TiTqmis yvelaferi. 
8. ar arsebobs saxeebis sxvadasxva kategoria, yvela isini erTnairia. ar SeiZleba 
asociaciebis dayofa maRal da dabal, natif da uxeS an xelovnur da bunebriv 
asociaciebad. Cven saxes aRviqvamT intuiciurad, Cven ar gagvaCnia winaswari 
Sexeduleba. mxolod friad xatovan enas SeuZlia cxovrebis mTeli mravalferovneba 
da misi daZabuli ritmi moicvas. 
9. moZraoba unda gadmoices asociaciebis mTliani jaWviT. yoveli asociacia unda 
iyos zusti da mokle da eteodes erT sityvaSi. ai, naTeli magaliTi asociaciebis 
jaWvis, amasTan ara yvelaze gabedulis da Zveli sintaqsiT SeboWilis: `qvemex-
qalbatono! Tqven momjadoebeli da ganumeorebeli brZandebiT! ganrisxebisas ki 
ubralod _ mSvenieri. Tqven gipyrobT uxilavi Zalebi, Tqven suls ver iTqvamT 
mouTmenlobisgan da maSinebT Tqveni silamaziT. Semdeg ki _ naxtomi sikvdilis 
mklavebSi, wamSleli dartyma an gamarjveba! mogwonT Cemi aRtacebuli madrigalebi? 
maSin airCieT, mimsaxureT, qalbatono! Tqven cecxlovan orators hgavxarT. Tqveni 
mgznebare da vnebiani sityvebi pirdapir gulamde aRweven. Tqven folads aquxebT da 
rkinas WriT, magram es yvelaferi rodia. TviT generlis varskvlavebi dnebian Tqveni 
mwveli alersis qveS, da Tqven maT jarTad aqcevT~ (`tripolis brZola~). 
zogjer saWiroa, ramdenime saxem erTad dacxrilos mkiTxvelis cnobiereba, 
rogorc _ tyviamfrqvevis mZlavrma jerma. 
yvelaze mkvircxli da mouxelTebeli saxeebis daWera SeiZleba mWidro badiT. 
iwvneba asociaciebis xSiri bade da sicocxlis bnel morevSi moisroleba. momaqvs 
nawyveti `maTarka-futuristidan~. esaa saxeebis mWidro bade, naqsovi, marTalia, Zveli 
sintaqsiT: `misi ficxi axalgazrduli xma gamyinavad JRerda da bavSvTa xmebis 
mravalxmian eqod moismoda. saskolo ezos es mJReri xma Tavzars scemda WaRara 
maswavleblis smenas, romelic zemodan gadmohyurebda zRvis siSores. 
ai, saxeTa kidev sami xSiri bade. 
`bumelianebis artezianul WebTan dguSebi qSinavdnen da qalaqs arwyulebdnen. 
iqve, zeTisxilis xeTa mWidro CrdilSi, msubuq qviSaze mZimed daeSva sami aqlemi. 
grili haeri mxiarulad buybuyebda da TuxTuxebda maT nestoebSi, rogorc wyali 
qalaqis rkinis xaxaSi. maestro-daisma natifad aiqnia Tavisi mkafiod manaTobeli 
joxi, da miwis mTeli orkestri maSinve mxiarul moZraobaSi movida. aSlili bgerebi 
moismoda sangrebis saorkestro ormodan da xmauriT awydeboda tranSeebs. urwmunod 
amoZravdnen xiStebis xemebi... 
diadi maestros farTo Jestis kvalad totebSi dadumdnen Citunebis fleitebi, 
kaliebis gabmuli rakrakic Cakvda. totebis mSral CurCuls buzRuniT gamoexmaurnen 
namZinarevi qvebi... miwyda jariskaculi maTarebis xma da saketTa tkacuni. mbrwyinavi 
joxis ukanaskneli aqneviT diriJor-daisma gaayuCa Tavisi orkestris xmebi da Ramis 
msaxiobebi moiwvia. cis avanscenaze gamoCndnen varskvlavebi, farTod gaxsnili oqros 
tansacmliT. maT, mdidari dekoltirebuli lamazmanis msgavsad, gulgrilad umzerda 
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udabno. Tbili Rame uxvad abnevda mis Savgvreman mkerds Zvirfaseulobas~ (`tripolis 
brZola~). 
10. saxeebis dawvna saWiroa uwesrigod da SeuTanadeblad. yovelgvari sistema 
veragi ganswavlulobis gamonagonia. 
11. sruliad da sabolood unda gaTavisufldes literatura avtoris piradi `me~-
sgan, ese igi fsiqologiisgan. biblioTekebiT gafuWebuli da muzeumebiT gamotenili 
adamiani araviTar interess aRar iwvevs. is mTlianad amoigangla logikaSi da 
mosawyen sikeTeSi, amitom saWiroa literaturidan misi gaZeveba, mis nacvlad ki 
aracocxali materiis miReba. fizikosebi da qimikosebi verasodes SeZleben misi 
sulis gagebas da gaxsnas, mweralma ki es unda SeZlos mTeli Tavisi intuiciis 
gamoyenebiT. Tavisufal saganTa garegnuli saxis ukan man unda ganWvritos maTi 
xasiaTi da midrekilebebi, motorTa nerviuli feTqvis miRma _ gaigonos liTonis, 
qvis, xis sunTqva. adamianis fsiqologia fskeramdea amoxapuli, da mas Secvlis 
aracocxali materiis mdgomareobaTa lirika. magram yuradReba! ar miaweroT mas 
adamianuri grZnobebi. Tqveni amocanaa aCqarebis Zlierebis gamoxatva, gafarToebis da 
SekumSvis, sinTezis da daSlis procesebis SegrZnoba da gadmocema. Tqven unda 
aRbeWdoT molekulebis eleqtronuli qrolva da mZlavri gaqaneba. araa saWiro uxvi 
materiis sisusteebze wera. Tqven unda axsnaT, ratomaa foladi mtkice, ese igi 
aCvenoT eleqtronebis da molekulebis adamianuri gonebisTvis miuwvdomeli kavSiri, 
kavSiri, romelic TviT afeTqebaze Zlieria. cxeli liToni da ubralo xis Zelaki 
ufro gvaRelvebs amJamad, vidre  qalis Rimili da cremlebi. Cven gvinda 
literaturaSi vaCvenoT motoris cxovreba. CvenTvis is Zlieri mxecia, axali saxis 
warmomadgeneli. magram, upirveles yovlisa, Cven misi Cvevebi da yvelaze uCinari 
instinqtebi unda SeviswavloT. 
poet-futuristisTvis ar arsebobs imaze ufro saintereso Tema, vidre meqanikuri 
pianinos klaviSebis kakunia. kinos wyalobiT Cven warmtac gardasaxvebs vakvirdebiT. 
adamianis Caurevlad yvela procesi sapirispiro TanmimdevrobiT mimdinareobs: 
wylidan amoyvinTaven mocuravis fexebi, da moqnili da Zlieri naxtomiT is koSkze 
aRmoCndeba. kinoSi adamians SeuZlia gairbinos Tundac 200 km. saaTSi. materiis 
moZraobis yvela es forma ar emorCileba gonebis kanonebs, isini sxvagvari 
warmoSobis arian. 
literatura yovelTvis ugulebelyofda saganTa iseT maxasiaTeblebs, rogoricaa 
bgera, miziduloba (frena) da suni (aorTqleba). amis Sesaxeb wera aucilebelia. 
saWiroa, magaliTad, SevecadoT davxatoT im sunTa Taiguli, romlebsac ZaRli 
grZnobs. saWiroa motorTa saubrebis yurisgdeba da maTi dialogebis mTlianad 
aRdgena. adre Tu vinme werda kidec aracocxali materiis Sesaxeb, sulerTia, is 
mainc zedmetad iyo dakavebuli sakuTari TaviT. rigiani avtoris dabneuloba, 
gulgriloba da sazrunavi ase Tu ise airekleboda sagnis gamosaxulebaze. adamians 
ar SeuZlia sakuTari Tavisgan abstrahireba. avtori uneblieT gadasdebs xolme 
nivTebs Tavis axalgazrdul sixaruls Tu bebrul sevdas. materias ar gaaCnia asaki, 
is ar SeiZleba iyos arc mxiaruli, arc sevdiani, magram igi ganuwyvetliv eswrafis 
siswrafes da gaxsnil sivrces. misi Zliereba usazRvroa, is urCi da Wirveulia. 
amitom, materiis damorCilebisTvis, Tavdapirvelad saWiroa ufrTo tradiciuli 
sintaqsisgan gaTavisufleba. materiis mflobeli gaxdeba is, vinc bolos mouRebs am 
gansjismier, mouqnel mokvecas. 
guladi poet-ganmaTavisuflebeli Tavisuflebas mianiWebs sityvas da movlenaTa 
arsebaSi SeaRwevs. maSin aRar iqneba mtroba da gaugebroba adamianebsa da maT 
garemomcvel sinamdviles Soris. Cven vcdilobdiT materiis idumali da cvalebadi 
cxovreba Zvel laTinur galiaSi SegveWuWka.  mxolod gaTavxedebul metiCrebs 
SeeZloT aseTi uperspeqtivo davidarabis atexva. es galia Tavidanve uvargisi iyo. 
saWiroa sicocxlis intuiciurad aRqma da uSualod gamoxatva. roca logikas bolo 
moeReba, daibadeba materiis intuiciuri fsiqologia. es azri gamiCnda aeroplanSi. 
zemodan yvelafers axali kuTxiT gadmovcqerodi. me yvela sagans vucqerdi ara 
profilSi da ara anfasSi, aramed _ perpendikularulad, ese igi me maT zemodan 
vxedavdi. me xels ar miSlida logikis gzebi da Cveulebrivi cnobierebis borkilebi. 
poet-futuristebo, Tqven Cemi gjerodaT. Tqven rwmeniT momyvebodiT asociaciebis 
dasalaSqrad, CemTan erTad agebdiT axal saxeebs. magram Tqveni metaforebis mWidro 
badeebi logikis rifebSi gaixlarTnen. me minda, rom Tqven gaaTavisufloT isini da, 
mTeli sifarTiT gaSlili, mTeli siZlieriT Sors gadaagdoT okeaneSi. 
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Cven erToblivi ZalebiT SevqmniT egreT wodebul umavTulo warmosaxvas. Cven 
amovagdebT asociaciebidan pirvel sayrden naxevars, da mxolod saxeTa uwyveti rigi 
darCeba. roca saamisod suliskveTeba gveyofa, Cven gabedulad vityviT, rom daibada 
didi xelovneba. magram saamisod unda davTmoT mkiTxvelis gageba. is arc gvWirdeba. 
xom avuareT gverdi gagebas, roca axal aRqmas Zveli sintaqsiT gamovxatavdiT. 
sintaqsis daxmarebiT poetebi TiTqosda Sifravdnen sicocxles da ukve gaSifruli 
saxiT auwyebdnen mkiTxvels misi formis, moxazulobis, Seferilobis  da xmovanebis 
Sesaxeb. sintaqsi cudi mTargmnelis da mosawyeni leqtoris rolSi gamodioda. 
literatura ki arc erTs saWiroebs da arc _ meores. igi sicocxles unda SeenivTos 
da mis ganuyofel nawilad iqces. 
Cemi nawarmoebebi sruliad araa iseTi, rogoric _ sxvebis. isini gvaoceben 
asociaciebis ZlierebiT, saxeTa mravalgvarobiT da Cveulebrivi logikis 
ararsebobiT. futurizmis Cemi pirveli manifesti Tavis TavSi moicavda yvelafer 
axals, man SeSlil tyviad gaiwuila mTels literaturaSi. ra azri aqvs moWriale 
sazidaviT CanCals, roca frena SeiZleba? mwerlis warmosaxva netarebiT frens miwis 
Tavze. is mTel cxovrebas moicavs farTo asociaciebis gamWriaxi mzeriT, xolo 
Tavisufali sityvebi maT lakonur saxeTa mwyobr rigebad kravs. 
da maSin yoveli mxridan borotad aRrialdebian: `es simaxinjea! Tqven wagvarTviT 
sityvis musika, Tqven daarRvieT bgerebis harmonia da ritmis simwyobre!~ cxadia, 
davarRvieT. da sworic vqeniT! samagierod Tqven axla ismenT namdvil sicocxles: 
uxeS amoZaxilebs, yuris mWrel bgerebs. eSmaks wauRia moCvenebiToba! nu SegeSindebaT 
literaturaSi simaxinjis. da arc wmindanad Tavis motanaa saWiro. erTxel da 
sabolood mivafurTxoT xelovnebis sakurTxevels da mxned SevabijoT intuiciuri 
aRqmis ukidegano siSoreSi!  iq ki, TeTr leqss rom bolos movuRebT, Tavisufali 
sityvebiT avmetyveldebiT. 
cxovrebaSi srulyofili araferi arsebobs. snaiperebic ki acdenen xolme zogjer 
mizans, da maSin sityvaTa zusti cecxli uceb gansjaTa da ganmartebaTa mwebvare 
nakadad iqceva. SeuZlebelia erTbaSad, erTi xelis dakvriT aRqmis gardaqmna. Zveli 
ujredebi ganuwyvetliv iRupebian, maT nacvlad axlebi Cndebian. xelovneba ki 
msoflio Tavwyaroa. Cven misgan vxapavT Zalebs, xolo is miwisqveSa wylebiT 
axldeba. xelovneba Cvenive maradiuli gagrZelebaa sivrcesa da droSi, masSi Cveni 
sisxli miedineba. magram sisxlic xom Sededdeba, Tu mas specialuri mikrobebi ar 
daemata. 
 
poet-futuristebo, me Tqven biblioTekebis da muzeumebis siZulvils 
gaswavlidiT. Tandayolili intuicia yvela romanelis gamorCeuli niSania. me 
mindoda TqvenSi misi gaRviZeba da gonebisadmi zizRis gamowveva. adamianSi Casaxlda 
rkinis motorisadmi gadaulaxavi mtroba. maTi Serigeba SeuZlia mxolod intuicias, 
da ara gonebas. damTavrda adamianis batonoba. dgeba teqnikis saukune! magram ra 
SeuZliaT swavlulebs, fizikis formulebis da qimiuri reaqciebis garda? Cven ki 
jer gavicnobT teqnikas, Semdeg mas davumegobrdebiT da SevamzadebT meqanikuri 
adamianis da saTadarigo nawilebis kompleqtis dabadebas. Cven gavaTavisuflebT 
adamians sikvdilze fiqrisgan, gonivruli logikis saboloo miznisgan. 
 
 
























dada axali mimdinareobaa xelovnebaSi. amaze metyvelebs ukve is, rom mis Sesaxeb 
dRemde aravin araferi icoda, xval ki mis Sesaxeb mTeli ciurixi alaparakdeba. 
sityva `dada~ leqsikonidanaa aRebuli. yvelaferi saSinlad ubraloa. frangulad ase 
aRiniSneba: sayvareli ram, sayvareli saqme. germanulad: mSvidobiT, naxvamdis, 
keTilad brZandebode, Camodi Cemi kisridan, momaval Sexvedramde, male Sexvedramde! 
ruminulad: diax, namdvilad, Tqven marTali xarT, es asea, ra Tqma unda, WeSmaritad, 
SevTanxmdeT. da ase Semdeg. 
internacionaluri sityva. mxolod sityva. sityva, rogorc moZraoba. yvelaferi 
saSinelebamde ubraloa. literaturaSi amisgan mimdinareobis Seqmna mraval 
garTulebaTa winaswar ganWvretas niSnavs. dadaa fsiqologia, dadaa literatura, 
dadaa burJuazia da Tqvenc, pativcemulo poetebo, Semoqmedno sityvaTa saSualebiT, 
magram Semoqmedno ara sityvaTa, Tqvenc dada xarT. dadaa msoflio omi da 
usasruloba. dadaa revolucia da sawyisis ararseboba. da Tqvenc, megobrebo, Tqvenc, 
varam-poetebo, evangelistebo, - Tqvenc dada xarT. tcara dadaa, huelzenbeki dadaa, 
dada m, dada mxm dada, dada-hue, dada-tca. 
rogor aRweven maradiul netarebas? warmoTqmiT: dada. rogor xdebian 
gamoCenilni? warmoTqmiT: dada. keTilSobili JestebiT da natifi manerebiT. gonebis 
dabindvamde, gaucnobiereblobamde. rogor SemovicaloT yovelive gveluri, yovelive 
damyayebuli, mjRabneluri? yovelive rigiani da Sesaxedavi, yovelive sanimuSo da 
maneruli, RvTismosauri, urjukuli? warmoTqmiT: dada. dada samyaros sulia. dada 
sezonis lursmania. dada msoflioSi saukeTeso yvavilis saponia. dadaa batoni 
rubineri, dadaa batoni korodi, dadaa anastazius lilienStaini. germanulad es 
niSnavs: yvelaze metad vafasebdeT Sveicariis stumarTmoyvareobas; esTetikuri 
TvalsazrisiT yvelaferi imazea damokidebuli, Tu raa etalonad miRebuli. me 
vkiTxulob leqsebs, romlebic miznad isaxaven, arc meti arc naklebi, enaze uaris 
Tqmas. 
dada iohan fuqsgang goeTe. dada stendali. dada buda. dalai lama, dada m’ dada, 
dada m’ dada mxm dada 
 
mTavari sazrunavia kavSirebi, is, rom kavSirebi Tavidanve moxdenilad 
davarRvioT. me ar minda sityvebi, romlebic sxvebis mieraa gamogonili. me minda 
Cemive ugunuri saqcieli Cavidino, minda amisTvis Sesabamisi xmovnebi da Tanxmovnebi 
mqondes. Tu Cemi moqneva farToa, saamisod farTo moqnevis advilad mosaqneli 
sityvebi mWirdeba, baton Sulces sityvebi ki ornaxevar santimetrs ar aRemateba. 
SeiZleba danawevrebadi metyvelebis mowme gavxdeT. me ubralod bgerebs 
warmovSob. mocuraven sityvebi, sityvaTa mxrebi, fexebi, xelebi, sityvaTa 
xelisgulebi. leqsi sababia SeZlebisdagvarad sityvaTa da enis gareSe arsebobisa. 
gareSe am dawyevlili enisa, maklerTa binZuri xelebiT dawebovnebulis. makleris 
xelis mikareba xom monetas cveTs. me minda sityvas im momentSi vflobde, roca is 
qreba da roca is iwyeba. 
yvela saqmes Tavisi sityva aqvs; aq sityva Tavadve iqca saqmed. ratom ar SeiZleba 
wvimis mere xes davarqvaT pliupliuSi an pliupliubaSi? da, saerTodac, ratom unda 
yofdes yvelgan cxvirs Cveni ena? sityva, sityva, mTeli tkivili masSia Tavmoyrili; 
sityva, batonebo, pirvelxarisxovani mniSvnelobis sazogadoebrivi problemaa. 
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xelovneba Tavisi realizaciiT da mimarTulebiT im epoqazea damokidebuli, 
romelSic igi cxovrobs, xelovnebis adamianebi misi epoqis qmnilebebi arian. 
umaRlesi xelovneba is iqneba, romelic Tavisi cnobierebis SinaarsiT asaxavs Tavisi 
drois mravalaTas problemas, xelovneba, ukanaskneli kviris Zvrebis kvalTa sakuTar 
TavSi aRmbeWdavi, xelovneba, ukanaskneli dRis dartymebis miuxedavad isev da isev 
welSi gamarTuli. yvelaze saukeTeso da yvelaze gaugonari mxatvari is iqneba, vinc 
Tavis nagvem sxeuls yovel saaTs gamoixsnis cxovrebiseuli Savi wylebis qaosidan, 
vinc Tavisi drois inteleqtiTaa aRWurvili, visi xelebi da gulic sisxlad iRvreba. 
gaamarTla Tu ara eqspresionizmma Cveni imedebi, - iseTi xelovneba yofiliyo, 
romelic Cveni uaqtualuresi amocanebis kenWisyrad qcevas SeZlebda? 
ara! ara! ara! 
    gaamarTla Tu ara eqspresionizmma Cveni imedebi, - iseTi xelovneba yofiliyo, 
romelic cxovrebiseuli simarTlis esenciiT Cvens sxeuls dasusxavda? 
     ara! ara! ara! 
gaazrebis sababiT eqspresionistebi literaturasa da ferweraSi gaerTiandnen 
Taobad, romelic ukve dRes daucxromlad natrobs Tavis literaturul da 
mxatvrul-istoriul aRiarebas, Tavis kandidaturas ayenebs moqalaqeebis mier 
sapatio zeimis gamarTvis pirad. naturalizmis winaaRmdeg TavianT brZolaSi, sulis 
propagandis sababiT, isini daubrundnen paTetikur-abstraqtul Jestebs, romelTa 
Tavwyaro uSinaarso, myudro, umoZrao cxovrebaa. scenebi ivseba nebismieri sortis 
mefeebiT, poetebiT, fausturi naturebiT; melioristuli msoflmxedvelobis Teoria, 
romlis bavSvuri, fsiqologiurad naivuri manera viTomda eqspresionizmis kritikul 
dasrulebas unda moaswavebdes, umoqmedo TavebSi mimoqris. presisadmi siZulvili, 
reklamisadmi siZulvili, sensaciisadmi siZulvili aaSkaravebs adamianebs, 
romelTaTvisac TavianTi savarZeli ufro mniSvnelovania, vidre _ quCis xmauri, da 
romlebic, rogorc Rirsebas, gamofenen imas, rac SeiZleba Seakowiwos nebismierma 
quCis spekuliantma. sentimentaluri dapirispireba epoqasTan, romelic arc ukeTesia 
da arc uaresi, arc ufro reaqciulia da arc ufro revoluciuri, vidre yvela sxva 
epoqa, samzeoze gamofenili opozicia, locvebiT da gundrukiT moxibluli, roca mas 
ar surs qaRaldis tyviebis gakeTeba atikuri iambebiT, - es im axalgazrdobis 
Tvisebebia, romelsac arasodes ar SeeZlo axalgazrdad yofna. ucxo mxareSi napovni 
eqspresionizmi, iqauri Cveulebisamebr, germaniaSi qonian idiliad da kargi pensiis 
molodinad iqca, moqmedi adamianebis miswrafebebTan mas saerTo araferi aqvs. am 
manifestis xelismomwerni gaerTiandnen mebrZoli deviziT 
                                dada!!!! 
im xelovnebis propagandisTvis, romlisganac isini axali idealebis 
ganxorcielebas moelian. mainc ras warmoadgens dadaizmi? 
sityva `dada~ gulisxmobs garemomcveli sinamdvilisadmi uprimatiules 
damokidebulebas, dadaizmTan erTad Tavis uflebebs ixveWs axali realoba. 
sicocxle warmogvidgeba, rogorc sulieri cxovrebis SariSurTa, saRebavTa da 
ritmTa domxali, romliTac uyoymanod iaraRdeba dadaisturi xelovneba, iaraRdeba 
misi ulmobeli yoveldRiuri enis sensaciuri aurzauriT da cieb-cxelebiT, mTeli 
misi mkacri realobiT. aq gadis mkacri zRvari, romelic dadaizms mijnavs yvela 
adrindeli mxatvruli mimdinareobisgan, upirvelesad ki _ futurizmisgan, romelsac 
gabriyvebulebi impresionistuli realizaciis axal gamoSvebad miiCneven. dadaizmi, 
mimdinareobebidan pirveli, esTetikurad ar upirispirdeba cxovrebas, magram 
nakuwebad aqcevs eTikis, kulturis da Sinagani cxovrebis yvela cnebas, romlebic 
mxolod tanisamoss warmoadgenen susti kunTebisTvis. 
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bruituli leqsi*  
aRwers tramvais iseTs, rogoric is sinamdvileSia, iZleva tramvais arsebas 
Sulced wodebuli rantied mTqnarebasTan da muxruWebis RrWialTan erTad. 
                    simultanuri leqsi 
gvaswavlis qveynad yvelafris areul-dareul urTierTgadaZaxils: maSin, roca 
batoni Sulce kiTxulobs, balkaneTis matarebeli niSTan xidze miqris, yasab nutkes 
sardafSi Rori Wyviris. 
                    statikuri leqsi 
yoveli sityvisgan individualobas qmnis, sami sityvisgan tye Cndeba, tye xis 
varjebiT, metyeveebis livreebiT da gareuli RorebiT, SesaZloa _ goWebiTac ki, 
SesaZloa _ belvederiTac da bella vista-Tic ki. dadaizms xelovnebis yvela dargSi 
gamosaxvis gaugonar axal SesaZleblobebamde mivyavarT. man kubizmi saestrado 
cekvad aqcia, is mTels evropaSi uwevda propagandas futuristebis xmaurian musikas 
(romelsac ar surs wminda italiuri problemebis ganzogadeba). sityva `dada~ 
miuTiTebs agreTve moZraobis intencionalobaze, romelic dakavSirebuli araa arc 
religiebTan, arc sazRvrebTan, arc periferiebTan. dada am epoqis internacionaluri 
gamoxatulebaa, mxatvruli moZraobebis diadi fronda, yvela am wamowyebis, mSvidobis 
dacvis kongresebis, bostneulis bazrebSi Sexla-Semoxlis, esplanade ect, ect-ze 
vaxSmobebis mxatvruli asaxvaa. dadas surs ferweraSi axali masalis gamoyeneba. 
dada _ esaa berlinSi daarsebuli klubi, romelSi Sesvlac SeiZleba sakuTar Tavze 
yovelgvari pasuxismgeblobis aRebis gareSe. aq yvela Tavmjdomarea da yvelas 
SeuZlia Tavisi sityvis Tqma, roca saqme mxatvrul problemebs exeba. dada araa 
zogierTi literatoris pativmoyvruli Canafiqrebis ganxorcielebis sababi (rogorc 
Cvens mtrebs undaT ifiqron). dada azrovnebis saSualebaa, romelic nebismier 
saubarSi mJRavndeba, ise, rom SeiZleba iTqvas: es dadaistia, is _ ara; amitom dadas 
klubs Tavisi wevrebi hyavs qveynis yvela kuTxeSi, honoluluSic, axal orleanSic, 
mezeritcSic. iyo dadaisti _ niSnavs nivTebs misce saSualeba TavianT Tavs 
daeuflon, niSnavs damwnilebis winaaRmdeg yofnas. skamze wamierad Camojdomac ki 
niSnavs sicocxlis safrTxeSi Cagdebas (ostatma vengom Sarvlis jibidan ukve 
revolveri amoiRo). xelqveS qsovili ifxriweba. cxovrebas, romelic cdilobs 
uaryofis gziT amaRlebuli gaxdes, eubnebian: – diax! `diax~-is Tqma `ara~-s Tqmas 
niSnavs: yofierebis saocari mefokuse frTebs asxams WeSmariti dadaistis nervebs _ 
ase wevs igi, ase miqris, ase midis velosipediT _ naxevradpantagrueli, 
naxevradfranciski, da xarxarebs, xarxarebs. igi esTetikur-eTikuri ganwyobis 
winaaRmdegia! winaaRmdegia literaturuli briyvebisa, romelTac samyaros gadakeTeba 
gadauwyvetiaT! dadaizmisTvis literaturasa da ferweraSi, dadaisturi 
movlenebisTvis msoflioSi. am manifestis winaaRmdeg yofna niSnavs dadaistad 
yofnas! 
 




















* xmauriani (frang.) 
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1. msoflioSi yvela SemoqmedebiTi da mofiqrali adamianis saerTaSoriso 
revoluciur  gaerTianebas radikaluri komunizmis safuZvelze. 
2. nebismieri moRvaweobis yovlismomcveli meqanizaciis gziT progresuli 
umuSevrobis SemoRebas. mxolod umuSevrobis SemoRebiT yvela miiRebs 
SesaZleblobas gaigos, ra aris WeSmariteba, da SeeCvios Tanagancdas. 
3. sakuTrebis dauyovnebliv eqspropriacias (socializacias) da komunisturi 
kvebis SemoRebas yvelasTvis, agreTave eleqtrobiT ganaTebuli qalaqebisa da 
parkebis Seqmnas, romlebic Tavisufal adamians Seqmnian. 
 
 
               centraluri sabWo mxars uWers: 
 
a) yvela SemoqmedebiTi da mofiqrali adamianisTvis yoveldRiuri kvebis 
SemoRebas postdamis moedanze (berlini); 
b) yvela mRvdelTmsaxuris da maswavleblis mier dadaisturi dogmatebis 
Sesrulebis valdebulebis aRebas; 
g) ulmobel brZolas mimarTulebebTan, romlebic warmoadgenen egreT wodebul 
inteleqtualur mSromelebs (hileri, adleri) maTi faruli burJuaziulobiT, 
brZolas eqspresionizmTan da postklasikur ganaTlebasTan, imasTan, rasac `Sturmi~ 
warmoadgens; 
d) xelovnebis saxelmwifo sasaxlis dauyovnebliv mSeneblobas da flobis yvela 
cnebis gauqmebas axal xelovnebaSi (eqspresionizmi), flobis cneba absoluturad 
gamoiricxeba yvela adamianis ganmaTavisuflebel, dadaizmis zeindividualur 
moZraobaSi; 
e) komunisturi saxelmwifo locvis saxiT yvelasTvis saerTo simultanuri 
leqsis SemoRebas; 
v) eklesiebis gadacemas bruituli da simultanuri leqsebis deklamaciisTvis; 
z) dadaisturi komisiebis Seqmnas cxovrebis sxvagvarad mowyobis mizniT yvela 
qalaqSi, romelSi macxovrebelTa raodenobac 50000-s aWarbebs; 
T) saswrafod 150 arenaze grandiozuli dadaisturi propagandis Catarebas 
proletariatis gasanaTleblad; 
i) yvela kanonis da danawesis kontrols msoflio revoluciuri centraluri 
dadaisturi sabWos mier; 
k) yvela seqsualuri urTierTobis dauyovnebliv regulirebas internacionalur-




dadaisturi revoluciuri centraluri sabWo 
germanuli ganyofileba: hausmani, 
                          huelzenbeki, 
                          goliSefi 
 
 
















kacobriobis kulturis istoriaSi mravlad moiZiebian adamianebi, romlebsac 
mniSvnelovani roli SeusrulebiaT mecnierebisa da xelovnebis ama Tu im dargSi, 
magram romelTa moralur, zneobriv saxes, sazogadoebriv-politikur moRvaweobas 
sayovelTao risxvisa da siZulvilis meti araferi daumsaxurebia. meoce saukunis 
udidesi amerikeli poeti ezra paundi (1885-1972) TviT aseT adamianTa Soris 
gansakuTrebuli da gamorCeulia. mTeli misi cxovreba warmoadgenda metaforas, 
romelic sworxazovnad da martivi erTmniSvnelovnebiT arasodes SeufasebiaT 
xelovnebis TvalsaCino warmomadgenlebs. 
paundis danaSauls, mokled da konkretulad, faSizmTan TanamSromloba 
warmoadgenda. am TanamSromlobis iZulebiTi `Sewyvetis~ drod 1945 weli iTvleba, 
roca musolinis politikis erTguli damcveli ezra paundi italielma partizanebma 
Seipyres; rogorc amerikis moqalaqes (miuxedavad imisa, rom ocdaCvidmeti weli 
gaatara emigraciaSi, yovelTvis inarCunebda amerikis moqalaqeobas), brali dasdes 
saxelmwifos RalatSi da samoci wlis poeti, romlis danaSaulic sikvdiliT dasjas 
iTvaliswinebda, vaSingtonSi gadaiyvanes. magram vidre amerikaSi daabrunebdnen, 
naxevari weli pizasTan saxeldaxelod Seqmnil banakSi amyofes, sadac neba darTes _ 
xelovnebis sferoSi gansakuTrebuli damsaxurebis gamo _ Tan hqonoda ori wigni. 
paundis mier arCeuli es ori wigni iyo: konfucis TxzulebaTa krebuli da Cinuri 
leqsikoni. paunds isini sWirdeboda Tavis epikur poemaze _ `Cantos~-ze _ muSaobis 
gasagrZeleblad. banakSi mas informacias ar awvdidnen da omis damTavrebis da 
hirosimas Sesaxeb araferi icoda. ufro metic, roca vaSingtonSi mihyavdaT, 
fiqrobda, - albaT, saxelmwifo departaments iaponur kulturaSi 
gaTviTcnobierebuli xalxi sWirdebao. igi araTu damnaSaved ar grZnobda Tavs, 
aramed gulwrfelad Tvlida, gaugebrobis msxverpli varo. erTi periodi imasac 
fiqrobda, rom amerikis xelmZRvanelobas aucilebel daxmarebas gauwevda stalinTan 
urTierTobaSi; am mizniT, xelisuflebas SesTavaza, rom ramdenime TveSi 
daeufleboda qarTul enas da stalins mis mSobliur enaze auxsnida amerikuli 
konstituciis upiratesobas sabWourTan SedarebiT. albaT, es faqtic ganapirobebda 
(faSistur presaSi da radioSi gamosvlebis analizis Sedegad gakeTebul daskvnebTan 
erTad), rom bevri mniSvnelovani figura _ maT Soris elioti da heminguei _ paunds 
Tvlida ara politikur damnaSaved, aramed _ Seuracxadad. oTxi kacisgan Semdgarma 
samedicino eqspertizam ki poets maniakaluri fsiqozis diagnozi dausva, da igi 
sasamarTlodan pirdapir fsiqiatriul hospitalSi iqna gadagzavnili, sadac Tormet 
welze meti dahyo. amas xeli ar SeuSlia hospitlis `pacientisTvis~, rom 1949 wlis 
gazafxulze bolinjenis prestiJuli premia mieRo swored pizas banakSi dawerili 
leqsebis ciklis _ `pizauri simRerebisTvis~. premiis mimniWebeli Jiuris cameti 
wevridan paunds rvam misca xma, maT Soris _ eliotma, odenma da louelma. am faqts 
Tomas manma samiode wlis mere, iuneskos kongresze wakiTxul moxsenebaSi, Semdegi 
saxis komentari gaukeTa: `gabeduli mxatvari, avangardisti lirikaSi, isic faSizmis 
mklavebSi moxvda (manma paundis SemTxveva ganixila, rogorc hamsunis SemTxvevis 
analogiuri; moxsenebaSi es adgili swored hamsunze msjelobas mosdevs _ d.b.), mis 
propagandas eweoda meore msoflio omis dros, rogorc aqtiuri politikuri 
moRvawe, da TamaSi waago, omSi demokratiuli Zalebis gamarjvebis wyalobiT. roca 
is dapatimrebuli da moRalated Seracxuli iyo, Jiurim, romelic friad 
damsaxurebuli anglo-amerikeli mwerlebisgan Sedgeboda, mas maRali literaturuli 
premia mianiWa, bolinjenis premia, riTac warmoadgina politikisgan esTetikuri 
ganaCenis damoukideblobis didebuli magaliTi~. Tumca mwerali aqve SeniSnavda, 
iqneb es ganaCeni, sinamdvileSi, arc ise Sors idga politikisgan, rogorc erTi 
SexedviT Canso, da svamda kiTxvas, - mianiWebdnen Tu ara Jiuris es friad 
damsaxurebuli wevrebi ezra paunds premias, is rom moulodnelad faSisti ar 
gamxdariyoo. 
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asea Tu ise, poetis literaturul reabilitaciasTan araferi hqonda saerTo am 
SemTxvevas. ocdaaTiani wlebisTvis ara mxolod misi mniSvneloba iyo aRiarebuli, 
aramed _ isic, rom paundis mere anglo-amerikul poeziaSi araferi gakeTebula iseTi, 
rac _ uSualod Tu iribad _ mis miRwevebTan ar iqneboda dakavSirebuli. rogorc 
aRniSnaven, swored paundma misca inglisurenovan poezias is saxe, romelic mas dRes 
aqvs. garda imisa, rom paundis ideebze da esTetikur Sexedulebebze Taobebi 
izrdebodnen, man xeli gaumarTa da daicva Tavis droze elioti da frosti, joisi 
da heminguei. 
paundi aTiani wlebis avangardis yvelaze avtoritetul figuras warmoadgenda. is 
iyo amerikul literaturaSi umniSvnelovanesi mimdinareobis, imaJizmis, lideri. 1915 
wels, oldingtonTan da louelTan erTad, Seadgina anTologia saxelwodebiT 
`imaJistebi~, romlis winasityvaobaSic am skolis principebs ganmartavda da werda, 
rom imaJizmis amocanas Seadgenda Tematikis Tavisufleba, Tanamedrove ritmikis Zieba, 
`swori~ leqsis uaryofa da sasaubro enis farTod gamoyeneba. paundis azriT, 
poezias sityvebisTvis unda daebrunebina sawyisi  azri da amiT xeli Seewyo 
revoluciuri enis SeqmnisTvis, gaewminda cnobiereba miTebisgan. imaJizms safuZvlad 
daedo ingliseli filosofosis da kritikosis Tomas hiumis (1883-1917) 
neoklasicisturi Teoria, romelic romantizmis esTetikas upirispirdeboda. hiumi 
uaryofda poetur aRmafrenas da qadagebda inteleqtualur poezias, romelic, misi 
TqmiT, `garemo sinamdvilis~ gadmocemas ki ar eswrafvis, aramed _ im siRrmiseuli, 
pirveladi `obieqtis~ racionalur rekonstruqcias, romelic TvalsaCino sagnobrivi 
formebis ukan dgas. cnobili amerikeli literaturaTmcodne, amerikuli `axali 
kritikis~ mniSvnelovani warmomadgeneli j. frenki 1945 wels daweril erT Tavis 
naSromSi aRniSnavda, swored imaJisturi moZraobisgan miiRo Tanamedrove anglo-
amerikulma poeziam pirveladi impulsi; imaJizmma miuTiTa gza axali poeziisken, 
uaryo ra viqtorianuli sentimentaluri mravalsityvaobao. frenkis azriT, imaJizmis 
lideris, paundis, mier mxatvruli saxis gansazRvreba pirvelxarisxovani 
mniSvnelobisaa nebismieri literaturuli kvlevisTvis; `saxe, - wers paundi, - esaa 
inteleqtualuri da emociuri kompleqsis mTlianoba mocemul momentSi~. aqedan 
gamomdinare, askvnis frenki, paundisTvis saxe aris ara realobis TvalsaCino aRdgena, 
aramed sxvadasxva, erTmaneTisgan daSorebuli, ideebisa da emociebis SeerTeba erTian 
mTelSi, romelic warmodgenilia sivrceSi drois garkveul momentSi; aseTi erTiani 
mTeli aRiqmeba ara logikuri TanmimdevrobiT enis kanonebTan TanxmobaSi, aramed 
mkiTxvelis aRqmas ipyrobs wamieri, moulodneli zemoqmedebiT. mkvlevars moaqvs 
amonaweri paundidan, romelSic naTqvamia, rom aseTi efeqti _ movlenis uSualod 
imavdrouli gamoxatva _ iwvevs `uecari gaTavisuflebis gancdas; uecari zrdis 
gancdas, romelsac vgrZnobT xelovnebis diad nawarmoebTan pirispir dgomisas~. 
aTian wlebSive, u. luisTan erTad, paundma SeimuSava vorticizmis programa, 
romelic miznad isaxavda Tanamedrove civilizaciis dinamikis, manqanuri ritmisa da 
energiis, misi silamazisa Tu simaxinjis formaTa asaxvas (rac paTosiT futurizmis 
analogiuri iyo). 
paundma, rogorc aRniSnaven, xelaxla aRmoaCina antikuri, Sua saukuneebis da 
aRmosavluri poezia. uZvelesi Cinuri poeziis nimuSebs amerikeli mkiTxveli 
pirvelad swored misi TargmanebiT gaecno. poets kulturul saganZurTan mimarTebis 
sakuTari meTodi hqonda. am Soreul, Cvengan saukuneebiT daSorebul realobaSi 
SeRwevas igi `niRbebis~ Seqmnas uwodebda. amocana Sesrulebulad iTvleboda, Tu 
poetis pirovneba ise ganzavdeboda warsulSi, rom igi warsulis originals 
daemsgavseboda da `fragment-rekonstruqcia~ iqneboda. literatorebi Tvlian, rom 
Zveli poetebis - li bos, viionis, trubadurebis - paundiseul interpretacias 
revoluciuri mniSvneloba hqonda, misi arsi Targmanis sazRvrebs bevrad 
scildeboda. elioti did mniSvnelobas aniWebda paundis mier provansuli da Sua 
saukuneebis italiuri poeziis kvlevas. misi TqmiT, paundma am poeziaSi aRmoaCina 
raRac konstanturi adamianuri bunebisTvis. paundis leqsebis 1928 wels gamocemuli 
krebulis winasityvaobaSi elioti werda: `paundis namuSevrebSi Cven unda 
gaviTvaliswinoT ori aspeqti _ leqsTwyoba, romlis TaviseburebaSi mJRavndeba 
provansuli, Sua saukuneebis italiuri, Zvelinglisuri poeziis, xolo Semdeg _ 
Cineli poetebisa da propercosis gavlenis kvali; da Rrmad individualuri gancda, 
romelic yovelTvis rodi mJRavndeba leqsTa formalur sinatifeSi~. paundi swored 
renesansamdeli kulturis gacnobierebas moiTxovda da uaryofda humanizmTan 
dakavSirebul xelovnebas. dantes, viionis, iaponeli da Cineli poetebis Semoqmedeba, 
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misi azriT, kulturas gaaTavisuflebda `romantizmisgan, humanizmisgan da 
individualizmisgan~, rac paundisTvis TiTqmis sinonimuri cnebebi iyo. cxadia, es ar 
gulisxmobda maRal Rirebulebebze uaris Tqmas. piriqiT, saqme  exeboda mxolod imis 
uaryofas, raSic poeti racionalizmisa da ukiduresi egoizmis damRupvel 
zemoqmedebas xedavda; igi TavgamodebiT icavda, agreTve, xelovnebis damoukidebel 
Rirebulebas. mis mier aTian wlebSi Seqmnil erT saprogramo werilSi vkiTxulobT: 
`namdvili xelovneba, ramdenad `amoraluric~ unda gveCvenebodes, yovelTvis 
absoluturad zneobrivia... namdvil xelovnebas, ubralod, ar SeuZlia amoraluri 
iyos. namdvil xelovnebaSi me vgulisxmob iseT xelovnebas, romelic marTal 
monacemebs iZleva da, amasTan, cdilobs, rom miRweul iqnas rac SeiZleba didi 
sizuste~. aRniSnaven, rom joisi yovelTvis gancvifrebaSi mohyavda sizustis aseT 
moTxovnas; mas ukvirda, rom paundi xelovnebisgan SeuZlebels _ pirdapir sargebels, 
cxovrebis Sesaxeb xelovanis cnobebis absolutur sizustes _ moiTxovda, da am 
moTxovnas amerikuli pragmatizmis gamovlenad Tvlida. 
paundis msoflmxedvelobaSi erTmaneTs upirispirdeba ori cneba: mevaxSeoba da 
kultura. pirveli Tanamedrove samyaros nivTobrivi agebulebis gamomxatvelia, rac 
gagebulia, rogorc bunebis winaSe Cadenili codva, poeturi energiis mkvleloba, 
gasayidad yvelafris gamotana. aseTma tendenciam, ambobs igi, daarRvia samyaros didi 
harmonia, Seryvna individis Sesaxeb umaRlesi warmodgenebi da namdvili faseulobebi, 
adamianuri modgma morCil farad aqcia, romelSic yvela mona erTmaneTis msgavsia. 
kultura, sapirispirod amisa, adamianis adamianurobas icavs, pirovnulobas 
ganamtkicebs da industriis gigantur manqanas ujanydeba. kulturis paundiseuli 
gageba enaTesaveba sicocxlis filosofosebis, magaliTad ortega-i-gasetis mier 
namdvili sicocxlis, rogorc `fundamenturi realobis~ gagebas. 
20-30-ian wlebSi poeti gaitaca koncefciam, romelsac Tavad man `ideogramatikuli 
meTodi~ uwoda (Semdeg xelaxla rom aRorZinda konkretul poeziaSi). mas SemTxveviT 
Cauvarda xelSi amerikeli sinologis e. fenolozas Sromebi, romlebSic 
mtkicdeboda, rom ieroglifi mxatvruli saxis elementebs Seicavs, rac qmnis swored 
mis specifikas, da mas `bunebaSi mimdinare procesebis cocxal stenogramad~ aqcevs; 
rom ieroglifebiT SeiZleba nebismieri abstraqtuli azris gamoxatva; amitom, werda 
fenoloza, ieroglifebi `idealur enas~ qmnian. paundi ufro Sors wavida. misi 
azriT, yoveli ori, erTmaneTis gverdiT moTavsebuli ieroglifi ara mxolod mesame 
enas qmnis, aramed aaSkaravebs yoveli maTganis mier dafiqsirebul axal cnebas; am 
dros ar xdeba sagnobrivi samyarodan abstrahireba. ieroglifebSi Cans cxovrebis 
sxvadasxva realia, ieroglifebiT aRniSnuli cneba ki aseT realiebs Soris 
racionaluri azrovnebisTvis miuwvdomel kavSirebs amyarebs. swored aseTi 
kavSirebis damyarebis mcdelobas warmoadgenda `ideogramatikuli meTodi~. 
yvelaferTan erTad, es meTodicaa gamoyenebuli paundis gigantur poemaSi `Cantos~, 
romlis werasac man naxevar saukuneze meti Sealia da romelic daumTavrebeli 
darCa. am poemaze muSaoba man 20-ian wlebSi daiwyo da ganagrZobda rogorc 
patimrobis, ise `mkurnalobis~ periodSi. miuxedavad imisa, rom aRniSnul poemas 
bevri axasiaTebs, rogorc gaugebars, ukiduresad ekleqtikurs da bundovans da a.S. 
(rac gapirobebulia imiT, rom nawarmoebi datvirTulia  urTulesi aluziebiT da 
asociaciebiT, mravalenovania, citirebulia masSi auracxeli _ sruliad sxvadasxva 
dargis _ literatura), urigo ar iqneba, eliotis Tvalsazrissac Tu movismenT. 
`forma da gancda, - wers elioti, - paundis poeziaSi urTierTgamsWvalvis umaRles 
wertils aRwevs mis wignSi `Cantos~. unda gamovtyde, rom igi erTi im iSviaT 
wignTagania, Cems TanamedroveTa mier dawerili, romelsac warmoudgeneli tkbobiT 
vkiTxulob~. magram isic unda aRiniSnos, rom aq mxolod `Cantos~-is 1928 wlamde 
Seqmnili nawili igulisxmeba. 
dabolos, xazi unda gaesvas amerikisadmi ezra paundis ukidures siZulvils. 
poeti Tvlida, rom amerikuli civilizacia warmoadgenda civilizaciis umaxinjes 
formas, vulgarulsa da ugemovnos, merkantianelursa da utilitaruls. roca 
hospitlidan gaTavisuflebuli paundi erTi Tvis mere neapols gaemgzavra, italiel 












marineti, palaceski, sofiCi _ 1909 wels parizis gazeTma `figarom~ gamoaqveyna 
italieli f. t. marinetis `futurizmis manifesti~, ramac saTave daudo evropul 
xelovnebaSi kidev erT axal mimdinareobas. marinetis mier wamoyenebulma principebma 
Zalian male iqonia gavlena mxatvrobaze, musikaze, arqiteqturaze. gamorCeviT 
mniSvnelovani kvali ki futurizmma literaturas daaCnia: XX saukunis 
mwerlobisTvis ganmsazRvreli aRmoCnda grZnobebis gadmocema arakontrolirebadi 
asociaciebis saxiT, teqstis bgeriT da grafikul garsze aqcentireba, tradiciuli 
sintaqsis uaryofa, maneruli literaturis winaaRmdeg brZola da a.S. iseTi 
futuristi poetebis monapovari, rogorebic iyvnen a. palasecki, k. govoni, a. sofiCi, 
kargad SeiTvisa evropulma poeziam. futurizms (ukve modificirebuls) brwyinvale 
warmomadgenlebi hyavda ruseTSic v. xlebnikovis, v. maiakovskis, v. kamenskis da 
sxvebis saxiT. rac Seexeba qarTul futurizms, igi, samwuxarod, mTlianad epigonur 
xasiaTs atarebda. 
 
tristan tcara (1896-1963) _ dadaizmis erT-erTi lideri. iyo poligloti da werda 
ramdenime enaze. kritikulad gaiazrebda bretonis siurrealizms. 1912 wels marsel 
iankosTan erTad buxarestSi daaarsa Jurnali `Simbolul~. buxarestis universitetSi 
swavlobda maTematikas da filosofias. 1916 wels gaemgzavra ciurixSi, sadac imave 
wlis 5 Tebervals hugo balma kabare `volteri~ gaxsna. am saxelwodebisave samenovan 
JurnalSi tcaram dadaizmi internacionalur wamowyebad gamoacxada da msgavs 
suliskveTebas 1920 wels parizic aziara. sistematurad ibeWdeboda siurrealistebis 
JurnalebSi. iyo safrangeTis kompartiis wevri. 
 
raimon keno (daibada 1903 wels) _ frangi poeti, siurrealisturi moZraobis aqtiuri 
monawile 1924-29 wlebSi. sxvadasxva dros iyo bankis muSaki, komerciuli firmebis 
TanamSromeli. poeturi krebulebis garda gamocemuli aqvs romanebi. saxeli gauTqva 
prozaizebuli leqsiT dawerilma antibiografiam `muxa da ZaRli~ (1937). cocxalia 
Tu ara amJamad, ar vici. 
 
jgufi 63 _ italieli neoavangardistebis jgufi, romelic 1963 wels Camoyalibda 
palermoSi da Tavidanve gaemijna italiuri neorealizmis esTetikas. jgufis 
liderTa saprogramo gamosvlebSi mkafiod aisaxa ara mxolod ideologiaze reaqcia, 
aramed saerTod nebismieri ideologiis uaryofa da angaJirebul literaturaze 
uaris Tqma, reportaJis donemde simarTlis principis dayvanis sapirispirod _ 
formisa da struqturis mimarT gamZafrebuli yuradReba. am mxriv aRsaniSnavia a. 
guliemis sityvebi, rom `poezia unda mieces gaSiSvlebul, ideologiuri 
tansacmlisgan Tavisufal enas~. igive avtoris TqmiT, mxatvrul da ideologiur 
momentebs Soris erTaderTi kavSiri mxolod negatiuri kavSiri SeiZleba iyos. 
msgavsi pozicia gapirobebuli iyo, yvelaferTan erTad, im saerTo sulieri 
situaciiT, romelic 50-ian-60-ian wlebSi Seiqmna evropasa da amerikaSi. avtorTa 
Teoriul sayrdens warmoadgenda struqturuli lingvistikis ideebi. jgufis wevrebi 
did yuradRebas uTmobdnen axal filosofiur orientaciebs (gansakuTrebiT _ 
radikalurs). maTTvis ucxo ar iyo rogorc informaciis maTematikuri Teoria, ise 
msxvil industriul sawarmoebSi fizikuri muSaoba. maTi azriT, sxvagvarad 
SeuZlebeli iqneboda epoqis principul TaviseburebaTa gaazreba da `glexur 
memkvidreobaze~ uaris Tqma. jgufis wevrebi erTsulovnad uaryofdnen `leqsTa 
momxmarebel mkiTxvels~, romelic swored ama Tu im ideologiis msxverplad 
miaCndaT. roca `jgufi 63~ Seiqmna, mis mraval wevrs ukve Catarebuli hqonda 
italiur literaturaSi mniSvnelovani samuSao. poeziaSi italiur neoavangards 
dasabami misca eduardo sangvinetis (d. 1930) leqsebis krebulma saxelwodebiT 
`laborintusi~ (1956). 1961 wels ki gamoqveynda poeturi anTologia `uaxlesni~, 
romelic Sevida sangvinetis, paliaranis (d. 1927), julianis (d. 1924, krebulis 
Semdgeneli da winasityvaobis avtori), nani balestrinis (d. 1935) da antonio portis 
(d. 1935) leqsebi. 70-iani wlebis dasawyisSi es moZraoba daiSala. 
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mark Sagali _ Cemi sayvareli mxatvari 
 
genadi aleqseevi (1932-1987) _ rusi poeti, mxatvari, arqiteqtori, xelovnebaTmcodne. 
misi leqsebi gamoirCeva maxvili, magram ara gesliani sityviT, mxatvruli 
saSualebebis xazgasmuli da mizandasaxuli optimalizaciiT, socialuri konteqstis 
arasworxazovani aRqmiT. iosif brodski did mniSvnelobas aniWebda g. aleqseevis 
verlibrs da werda: `harmoniis uzrunvelmyofeli riTma da metri g. aleqseevis 
leqsebSi warmatebiTaa Secvlili siuJetis dialeqtikiT, paTosi _ sityvebis 
sizustiT, efeqturi daboloebebi _ azris logikiT~. aq warmodgenilia avtoris mier 
samocdaaTiani wlebis dasasrulsa da oTxmociani wlebis pirvel naxevarSi 
dawerili leqsebi. 
 
ezra paundi (ix. danarTi II). 
 
robinzon jefersi (1887—1962) _ amerikeli poeti. ganiswavla Sveicariasa da 
germaniaSi. gatacebuli iyo mediciniT, zoologiiT, metyeveobiT. 1914 wels 
kaliforniis sofel karmelSi, okeanispira kldeze sakuTari xeliT aago qvis koSki 
da mTeli cxovreba iq gaatara. misi filosofiur-esTetikuri Sexedulebebis 
Camoyalibebaze didi gavlena iqonia o. Spengleris istoriis filosofiam da k. g. 
iungis fsiqologiam, aseve _ im sxvadasxva koncefciebma, romlebic axal epoqas 
ganmartavdnen, rogorc krizisulsa da gaucxoebis suliT gamsWvaluls. wminda 
formaluri Ziebebi jeferss naklebad itacebda da uitmenis kvalad bibliuri leqsis 
tradicias aviTarebda. sainteresoa, rom miuxedavad poetis xangrZlivi SemoqmedebiTi 
saqmianobisa, mis poezias aranairi formismieri Tu azrobrivi cvlileba ar ganucdia. 
 
antonio porkea (1886-1968) _ argentineli poeti. misi leqsebi _ esaa umciresi zomis 
maqsimebi, moklebuli yovelgvar literaturul, tradiciuli poeziisTvis aucilebel 
atributebs. Tavad avtorma am leqsebs _ azrovnebis daunawevrebeli nakadis am 
erTgvar fragmentebs _ erTad Tavmoyrils, `xmebi~ daarqva. ormociani wlebis 
dasawyisSi gamocemuli es krebuli male iTargmna inglisur da frangul enebze. 
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fragmenti A² poemidan `dakidebuli qva~ 
 
elio paliarani 
gogona, saxelad karla 
sakmao safuZvlebi sasowarkveTisTvis 
 
eduardo sangvineti 
(o /Tqva man/, Sen Tu striqons mainc momwer...) 
(islukune, islukune...) 
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